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INDEPENDIENTE.EL
TOMO XV LAS VIXíAS, NUKVO MEXICO, JUEVES 1T DE OCTUBKE DE 11)08. NO 37
DKMCAM) A LOS MEJOKKS 1XTEKKSUS DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN Cl RAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
lQU CIRCINSTANCIASMcCORMICK $55.00,
Reparos para toda Clase de Maquinas
--VPurdf larraolo srr Considerado Co
mo Inrmlgodf los Intereses
de Ntmo México.?
Atención Suscriptores! m
w
t .
i
10 ü HA HfCKO U PARTIDO DI
MOIRAÍ a ron Ml0 MIXICO.
MI partido I i.Miiúri ata de Nile
vo Mt'xii-- i . auiepif ahora ce lia
lia en estado de decadencia, ha
tenido en otros tiempo mis pit
líodosde prosperidad v de
y m' lia Inclín iminoi alli
a dif o í t - : i n . i i le- -
'
t Tía ! i I I !l l ': lit ) i !
I i a 'r a nt ia lia lila r m ut le . i
ea de I i hone.--! i ei 'e e i iÍíi-i.- i
! i S ' H i c s . I,i ir a i' I ai I.t
eleeríi 'tie y I i cl t ( le is V I.U'I
t a des de ios ciudadanos, pero eso
io liace pol i) lie eit á caido é ini
potente y no tiene más capital
para interesar al pueblo one el
de las promesas. Pe modo muy
diferente cacareaba cuando fía
nó el trofeo de inventor de los
fraudes de elecciones, ipie eiito
ees no se conocían ni se habían
oído mentar siquiera en Nuevo
México, y fabricó la afamada ma-
yoría le 1,000 votos cu Tierra
De esta feclni on adelanto man-
daremos "Libre do Costo" por un
afío, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE BHEaT flIOEBIGSFn.
de Indianapolis, Indiana, á todas las
personas jue so suscriban i
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suserieión. Para quo
entiendan mejor los dos periódicos
'.t
N AT
M
LUIS iLFKLD.
i Ferretería Grande de la Calle del Puente.
aprobación tácita á todos
ciíineiies é infracciones de la .
que iban etienminailos a esta'.!'
ceren Nuevo México y en lo
dados di versos de Nuevo Méxi
el imperio y Hiipr mucin del y r
tído Peni. 'icratrt cen el sólo t'
objeto ile derramar y fomeiilai
los beneficios de la tiranía, y en
algunos casos de la anarquía,
sobre el dichoso y afortunado
pueblo de Nuevo México.
1. Y por último, (Oigan bien.
Republicanas, A quienes se acusa
di fraudes de elección!) el memo,
rabie y nunca bien ponderando
hecho de Minns que trajo á cabo
la milagrosa n de
una legislatura que era Republi-
cana en los terceras, (pie como
por encanto y on un abrir y cer-
rar ile ojos, se convirtió en una
legislatura Pemócrata con ma-
yoría abrumadora para el con-
tingente Pemócrata. Lo más
notable de este noble ejemplo de
legalidad y pureza política fué
queen la t insformación y cam
bío cooperaron con alma, ida y
corazón (oberuadores, Jueces de
Pistiito, Procuradores, Secreta-
rios del Territorio y toda la eá
tila de satélites y ayudantes (pie
estos tenían en los diferentes con
dailos.
lOste es otro de los rundes ser-
vicios que ha prestado el pai 1 i,
Pemócrata á Nuevo México da
y:OOOOOC)OOOCX:OOQOCQOCOQC KXX300000COOCOOOCXXXX0
1. Pn que es un Demócrata
acérrimo, cuya Democracia ratu
en el fanatismo, y su amor partí
dario es tan extremado que le
impide Ver cosa buena en el par-
tido opuesto y le dispone á sacri-
ficarlos intereses más caros de
Nuevo Méicoen obsequio ile su
organización política.
2. Pn (pie en su calidad decan
didato d'l partido Demócrata su
euieño es propagar lu discordia
y las divisiones entre el pueblo
neo mexicano con el solo objeto
de ganar votos y ver si asegura
su propia elección como delega
do al ('ongreso y el triunfo de su
partido.
3. I'n que por medio desiisdis.
cursos procura en to lasmaneras
desacreditar al pueblo del teni
toiio, á sus oficiales y admini.--- t
ración pública acusándolos
de corrupción, mal-
versación de fondos, abusos elec-
torales y ot ros ci íi'ieues, a fin de
exponer ante el mundo entero
que Nuevo México está poblado
de oficiales corruptos y de ciuda
daño venales é ignorantes.
f. Kn que como fiel creyente
en las doctrinas y principios de
u propio partido ataca el pro- -
3 Retratos en tarjetas postales de su HÉl0 juntos costarán solamente $2.00.t4
OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) CXXXXXXXXXXXXXX --.' o oo xoc
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O, A. Larrazolo,
enviadas por correo a 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VL04S. MI YO MIXICO.
Las Vegas Lumber Co.,
Amarilla, ipie era entonces un lu-
gar despoblado ipie apenas con-teni- a
unos ÓO votos. Con esta
maniobra magistral lofíi ó elegir
á mi candidato ( liarles P. Clever,
que entonces corría en contra del
Coronel J. Francisco ChaveH. Ver-ila- d
es que á la larga su ardid no
sirvió de nada poripieel Congre-
so restituyó el asiento á Chaves,
que legalmente lo liabia ganado
por votaciónde la mayoría del
pueblo. Mas siempre le quedó la
i i ia honor !e Iiaber sido el
inventor y precursor en el arle!
de los fraudes de elección en Nue-- J
vo México y en varias ocasiones
posteriores en Mora, lternalillo y
ot ros condados lia ejercido el ofi-ci-
con tal destreza y plenitud
que ha probado que toda via lie
no buena mano para el negocio.
ra lite sus años de superioridad ,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando desee comprar u i 'era
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas para Pint, r de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima nm y
He venden absolutamente bajo garantía.
te(vouiiiio y la ley de tarifa sa
i bieiido bien que al hacerlo se de
mando, y no es mucho decir u
en el tiempo que ha estado en 1.TIE PLAZA BAM,
Z. II. GOIILKE, Propietario
Tres puerta al Oliente de la imprenta do Kl Inkki-kn- -
minoría se ha opuesto á los es.
fuerzoH de los Republicanos para
conseguir el estado nal lo hi.o
en lNS!) cuando fué sometida á
votación del pueblo una consti-
tución de estado para la adini
sión de Nuevo México A lalinión.
OOOOCXXXXXXXXXXíOOOO ÍXXJCOCÍ':-XV- -í O " OC'.X'0-'Xx.- 1 CK0St' vende la Mejor Clase deDI N N T
D3Vinos, Licores y Cigarros, Baratillo,
clara enemigo de las industrias
principales de Nuevo México y
ron ello procura hacer todo el
daño posible A los criadores de
ganado mayor y menor (pie de-
ben la prosperidad de que han
gozado por vatios años pasados
á la protección de la tarifa.
o. Ku pie sus cargos de frau-
des de elección da á entender y
hasta lo ha dicho claramente en
sus discursos, que los votantes
nativos do Va leticia y otros con-
dados del Territorio prostituyen
el privilegio del sufrnjio y (pie
Respecto A honestidad en los y el partido Demócrata votó só- -
i-
-Tihii mus en ii'iieeeión herm:sas v in n Lili i lien s Mesas d lulamente en contri de su adop-
ción y por ese medio consiguióllar y de Pool.
Se sirven Colindas ú todas lloras en nuestro aseado bien
conducido Lunch ( oiinter.
JLas Veoas, Xt NI.
oficiales públicos, que con tanto
fervor y unción proclama y pre-
dica, no es necesario sino recor-
rer las páginas de la historia que
se refieren ú landiiiiiiisiracióii del
Gobernador Ross y allí se verán
primores acerca de lo que el par-
tido Demócrata ha hecho por
Nuevo México en este particular.
Allí se verá como hecho veiídieo
y bien probado con el testimonio
oficial de la Asociación Forense
de Nuevo México, (pie la sola ad-
ministración de justicia, es decir,
los gastos de las cortes de dist ri
por lo consiguiente son indignos
de ciercer los derechos de ciu la
traer á cabo sil derrota.
No nos ext nderyinossobre mu
chos otros servicios y beneficios
que ha hecho Nuevo México el
partido Demócrata, conformán-
donos con decir de puso (pie ha
ganado alto renombre niunte
Hiéndese en la fila delantera de
los que han tenido por vanaglo-
ria denigrar y calumniará Nuevo
México y su pueblo, di iemlo que
está, dominado porla corrupcióm.
JGPDU DE LP UiCBLBDfl ÜOSGEP&i..
Por falta de espacio mencionamos solamente algunos Oe
los muchos electos en baratillo:
l'iiiuguus tiniis valor $7.00 por
Knuguns finas, valor $10.00 por $0.00.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Los de $1 .00 por 07c.
Losdea-J.O- por $1.."H.
Los de$:t.00 por $.00.
Los de $.700 por $.'1.07.
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está, en éste baratillo.
La tienda de
Bocluirach Bros.,
LAS VEGAS, X. M.
cuelas internas y esternas para muchachas. Curso
$ completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
I v moraluna eilucacion completa inieieciua
dania.
i. Kn (líese opone al progreso
y adelanto del Territorio tra
tundo de impedir que Nuevo Mé-
xico sea admitido como estado
ahora que se presenta una o por-- t
unidad favorable, y esto lo hace
con argumentos especiosos y pro-
mesas falsas diciendo que 01 es el
único que como delegado puede
conseguir para el pueblo del Ter-rítotori- o
semejante beneficio.
7. Yai (pie tanto éi como su
partido son enemigos encubier-
tos del sistema de pensiones y la
prueba de ello está en (pie niega
los servicios (pie en esa dirección
ha prestado su competidor cl De
y Por términos y particulares diríjanse á,
La Hermana Superiora.
4Ti LA TI KN DA D V. LOS MOKKNOS
el fraude, la malversación de fon-
dos, y que la mayoría de sus vo-
tantes son cohechados que ven-
den su sufragio por dinero, ó son
unos ignorantes que carecen de
dignidad é inteligencia y se dejan
arrear como las ovejas votando
fin Haber lo que hacen y confor-
me les mandan sus amos.
lÍHte glorio registro
Kh del partido bien quisto
Que non quiere gobernar,
Y que siempre está muy Iluto
A insultar y difamar
Con huh grandes lienctlcioN
Nos da segaron indicios
to, costaban más en un año (pie!
toda la renta anual que recibía!
el territorio fiara todos fines, y
que la ad inin 1st ración de lu peni-
tenciaria no fué otra cosa que un
centro de escándalo y de robos
por parte del oficial (pie gober-
naba esa institución penal, el
cual debe considerarse como uno
de los bienhechores públicos con
(pie ha endonado la democracia
ni territorio de Nuevo .México.
También otro bienhechor públi-
co de la misma procedencia fué
el Coronel Johnson, de Indiana,
l. las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,
33 íí
rlegado Andrews cumulo este ha
trabajado por acelerar los pagos
de los pensionistas del Territorio Bxterminador de Tusas
La Casa de Baratillo de y en conseguir otras nuevas penDe lo mucho que nos ama,Queriendo con sus ofieioH
Quo nos cubra mala fama. siones.
lumbrera democrática que huí
fiia como secretario de distrito
del cuarto distrito judicial. IIhIc H. lOn que se presenta comoLas Vegas. candidato para delegado al ('oneformador eminente á guisa de
lonorarios de su empleo "sangró greso Sexajésitiio Primero, no pi
diendo elección por los merecíal erario público en la cantidad
niientos y calidades que puedale $00,000 para bien y solaz de
l'n Lxferiniiiador (pie Lxtct íníiut.
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos deístas
pestes. Sabemos (pie hará el trabajo.
'27 Centavos la libra.
'20 Centovos la libra cuando comprau 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DIÍUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
It DARAN SI1 MtRlCIDÜ.
Los residentes y dueños de la
Merced del Tecolote se están pre-
parando para el día de la elec-
ción darle su merecido al nativo
de Chihuahua, Oetuviuno Larra-
zolo en recompenza á los finos
tener sino liajo el pie de que essu digna y humilde persona. o
es decir que con semejan 'nativo" (lo cuales falso) y pre
tendiendo que por tal circunstes oficiales el territorio contrajo
tancia lo voten los "nativos" di
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. di
una deuda de gratitud eterna ha- -
Nuevo México, listonólo huctia el partido Demócrata.
abiertamente sino á la sordina yPero esto no es nada en com
(?) servicios que les prestó entre-
gándolos como .Judas á su Maes-
tro en tiempo pasado en un plei-
to que tenían contra cierto
su conducta cria antipatíasparación con los servicios (pie preocupaciones contra los hijosvinieron después, de 1803 en a Je
del pais.lante cuando cl memorable pe
5. Lu que despucH de haber siriodo de la administración del do derrotado dos veces en dos STERN & NAHMLos dueños y residentes de lumerced le donaron una buena su elecciones diferentes, se vale delpretesto para fomentar su terco.
i . . i . .Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. ma por sus servicios y luego los ra candidat ora, de (pie en ladeei...,.l.,'.t,-.l- f , ,.,.., Hóu de Noviembre. le 1 MIO, tuvoin-- v no i in" (V I'1 I " ' " mayoría de votos y fué el el' gi
do, lo cual es falso y const it uv(
Goberdador William T. Thorn,
ton. Sin entrar en pormenores
minuciosos: citaremos á grandes
rasgos algunos de los grandes
beneficios que el partido Demó-
crata propinó al pueblo de Nile-v- o
México Véase;
1 101 imponderable bciieficiode
importar de afuera hombres "va.
lientes," que atenidos 4 la fuerza
(pie les daban la ley y el apoyo
MKMimefcmaaganmiiitTfw m nwrHnWi? "nnwtr gamfn una imputación de pioee Id i ra o
dulciito en contanli l pie blo di I
ti vos están haciendo los votan-
tes de La Liendre y otros luga-
res. Con estos prospectos Lar
razólo gana i á 'largo."VI AT TM )DEMAQUINA lernlorioy sus olieiales pulul-óos.10. Ku (pie todo el rema y di-
rección de sus discursos se diri-
ge A establecer (pie el pueblo de
Nuevo México es incapaz d" go-
bernarse de por sí pues pretende,
(pie este pueblo está sujeto y es
clavizado por pandillas políticas
rpie lo gobiernan á su antojo y
de his oficiales públicos ttf errol'í- -Do Las Vcíis, N. M.
zarou al juieblo y lo despojaron
de sus derechos y libertades.
Kl i ti ti i ir!i hlo i tí iti di fwtti.
Según se nota loscuchpies pe
mócenlas del condado de San
Miguel ya tienen á sus espias y
soplones acechando por las cer
radurasy rendijas de las puer-
tas para saber (pn están tratiii
tanda las Republication en sus
juntas y consultas. Ksto h h ser-
virá de mucho porque así esta-rá- n
preparados con más tiempo
ttara soportar la zurribanda (pie
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
no le dejan lihertnd ni liore io
para dirigirse de por sí.
listo naturalmente perjudica mu-ch- o
ni territorio en el oriento y
en otras partes de la Unión y es
causa del menosprecio y falta de
consideración con que se trata ni
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la rnejo
fr;sco i oreciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de La
Vegas If actios una visita para que lo puedan creer mejor.
vertir á la justicia en una ran,t
política para perseguir con i.cu
naciones injustas é infundadas á
todos los ciudadanos que no se
sometían y eran de contraria
opinión política á la (pie soste-nia- n
los gobernantes.
3. Lu estupenda huüaña dedur
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del Pais
Tenemos toda clasede Abarrotes Frescos )o cuales ofrecemos 4
previo bq.ratoe,
van á recibir en la elección píese elemento mas numeroso ou nues
tra población.aproxima.
COMLSIO. i comí. ido no dará su brazo á tor- - I.OS KIM I.TUMIS MIV I.A MI JOH
ría 11 wYu que queremos mandar A
'
Wpsliintiiii liiiifftradeloqueno-iiio- s
no deliiauioH tratar de co-- :
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Xuevo Mexico
Ciipital Kxistcntc. ;rlOO.OO
So iii'ils'u sumas sujetas á 'mlrti. Se paga inten's solue de '.sil
pi'itmuientes.
JLFFLRSON RAYNOLDS, Presidente. L. D.RA VNOLDS, ( nj j
A. R. SMITH. Viep.proM, lente. IIALLKT R AYN(LDS.Asi
EL INDEPENDIENTE.
ElC;g3!S3E:;i2iSiCu23CeS2a;!:i
he PublUa Iih Juock. por
La Conipaíiia Publicista
De "1.1 ImUiMcmlicnlc
1( l MUÑO KOMIKO,
i, ii.Mi.iXii;,ÍVtr rí y AO'tiiii-t- t aJtr.
K'i'r!'! rom imt'-r- n- feit'lt rí tu ti
t i'
V,lí
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IASUG4S, MLVOMtXICO
'
Antf-tleccon- ar Sobrelostondados
dfl Territorio.
i
1 f lili lie. I.l "MUI NU"1
'
guerra no oiiM ureceenterainenie
1 t t
el ijeciio une la inavona de ios ij
votantes son Lepublicanos. LVto
y la gratitud mr favores recibí
dos harán que la mayoría de An
drews en Noviembre exceda dd
1,000 votos.
Chaves. Irá de mala gana por
Larrazolo, sro con mayoría
grandemente rebajada. I'.enefi-cio- s
recibidos de la ot ra parte y
antipatía racial causarán la
merma.
Lddy. Ln este rondado no hay
nun ho ent usiasmo polít ico, pero
todo indica que habrá aumento
considerable en la votación Re-
publicana
Doña Ana. A ouílos servicios
de Andrewsson bien apreciadosel
condado es Republicano, y la
mavoiía Republicana no bajará
llelíOO.
Colfax. Las animad veisasio- -
lies del candidato Deinóti at a con
ra el pueblo del condado t ra'i'áu
lili resultado lógico y la inayoi ía
de Andrews pasará mucho de 1,-- 1
.r00 Vinos.
(uadaliipe. liste condado es
i""H 1
KMLEGIODESAHyiCUEL
tíantu Fe, Nuevo Mexico.
t"K!añoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septit nu r 1906.
colegio estí por ley para girar certificados dt piin ti 1 h s
de in icstros á sus gra 'uados, cuyos certifii ados serán honrado peí los dirt c
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E. Lewis, Pte.
naturalmente República no y es.H,( X(,ri,S(l ,..,1,,.,,,,; (.((l,.iy,u (1.
tá cierto de dar á. Andrews an -! M at rev n'i á latir en contra del
ba de 200 votos de mayoría (oberuador Oeiieral y Pi íncie
(iraut. Ln estos últimos años ZM. Sultan Tengo prisa en con-la- s
'"'"H".!.." Luego ú una señalmavor.as Demócratas han del de.iota ! mercador fue saca-t,'",,, ,l,hl ' do, I" allí y en menos, le tres mi- -
con lado y se cree que en la pro- - ñutos el verdugo t rajo el corazón
xima cle 'cióa Larrazolo tendrá del infeliz y se 1 present ó á Zilli
LA AETNA.;í!
íü
!
i'.iÚ
jii
ASOCIACION
DC LDII ICIOS
Y PRESTAMOS.
llKtn Anociación nga Kt is por ciento en cuenta de
Depósito. Pnjra ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Ks absolutamente segura.
Aaaaáá4AaA4aáaa tA aaaaaaaaaaaaaa aaaIKE DAVIS. I
cer mi la presente o ui. ue- -
"t :;ni 400 10- -
Uw '''' ",i.Voiú pr Andrews. j
Torrance Latees el cóndilojqiied bt su exi-tenr- ia al genio j
, . , ,. , .
.
jr
.......
II I i. !f.....r ....it II , lili
v n.it iiraliiieiit" hera uno de lus
que eielosiMi al andi lato l!epil- -
LI ii'.i ih con más entu-iam- o y efi
cacia.
l'nión-L- s condado dudoso y lo
reclaman los ds partidos
Valencia LI condado nbande
rado del Iei dilicanisuio que dió
1 ,iO0 en la ut a elección y pro
bableiuente d irá ahora de
2.00(1.
t APOST! I DI IARIÍORMA.
LI jefe del riovilllielito levóla-eioitaii- o
en l'asia es Zilli Sultán,
de quit II so letit-r- ete :
('a;iiidoera gobernador general
de una cierta provincia deiuo.-- t ró
ruali lades y icios que levelaron
al idminist ra dor capaz, al diV
I''' orientaty á la bestia huma
na. I 11 comerciante a quien ha-
bía oprimido puso queja ante el
Shah, y ete ordené á Zilli Sultan
que hiciera reparación al ofendí
d". Latinices Zilli Suit an man-
dó á llamar al hombre
.
y le pie-...- .
' i 1. 1 o: u si -- Te iiueia en con! ra
,,.,
,) Mjj"-tad- el U".V de los
Ib "Me t oiné .a liberl ad de
'li v i o una petición á su Majes
tad. " 1 aviste corazón para ha
.HI' i'wll l'lln liílili ülllll'rl I'll .1.1
Saltan que lo ni'rase. 1 este mis.
111 sujeto es ahora apóstol de la
libci la I y jefe del movimiento po-
pular cu Persia'
II MIMIIAI 1)1 NAICA.
Según informes fidedignos, que
le mus recibido el famoso mineral
de Naica dial lamente aumenta
en importancia la extracción de
miner I de las minas de la com-
pañía de "Naica," de la rompa
nía "Ramón Coroiia'"'Lcpanto''
continua en aumento, remitien-
do á. estación "Concho" de ollO á
100 touelada.s un dia con otro.
La raya que hacen las compa-
ñías mencionadas rada mes, lle-
ga á la respet a ble suma dt' sesen-
ta mil tiesos, tin la act nulidad
l.i in. portante mina "(ibnótar"
hv alcanzado algún mineral de
buena leyy jjxiuMiiente se di
sarollarán los trabajos en gran
escala, para lo cual el dia 20 de
los corrientes estuvo en dicho
mineral el Sr. D. Juan Terrazas
presidente de la compañía y el
Sr. Don Abraham Lujan Zuloaga
comisario de la misma compa-
ñía quienes quedaron satisfechos
de su virita, tanto por la rauti
dad de metal que tiene la mina á
la vista como por su alta ley en
plata y plomo.
Ln la misma sierra de Naica y
á. pora distanria al Sur do las
propiedades mineras do la rom
pañia, está ubicada la mina
"Leandro Fernández' compues-
ta, de ."." li-- ( taras y sobre la mis-
ma veta de "Gibraltar," "Dolo
res" y "Ramón Corona." Los
trabajos de esta mina ejecutados
cientilicaniente tienen en la ac-
tualidad 2Ó0 metros de túnel por
LIO de tiro unidas las dosobras.
siendo esta una completa garan-
tía para el futuro desarrollo,
pues con las obras que hay da
das, se asegura que habrá facili-
dad de trabajar esa propiedad
por algunos años sin sent irse ful-t- a
de aire. Kl Clarín del Norte.
AVISO
Kl (lia í de Junio su me extravió de
la l'la.a de ban Vegas una lición va-
lla, bole con una raya blanca en la
frente, tiene cuto Herró en la pierna
al lado izquierdo. Un cuadro en medio
con una inedia luna arriba y un fondo
do mpa abajo. Daré una recompensa
il la persona pie me la devuelva ó me
de razón cierta le ella.
Dksidkuio Loim-'Z-('Imperito, N. M.
MITK : I 0K ITflI.ICATIOX.
Department of tin: Interior.
Lund Otllce at Santa Fo, N. M. í
Sept. 21, l'.HIS. f
Notice is liereby iriven 1 bat Miguel
H. Orti.. of Las Vi'iriiN, N. M., hius
tiled notice of intention to make
final five year proof in support of his
lam, vi.: I Imne.siead r.ntry 1N0, lUiSi(on.vn nVad. Sept. 14, l'.Hil, for the
N,,tiv is h- - reby ehen that Aurelio
'': of (jrnmlo. N. M., has tiledni .1 t if Ins inti'uiion to make II mil
the year, proof in support of his
'""i'TV viz:,11V"""!-;-
"'1 i''T the I1JJÍ(illT.KO made 1,
swj see. :t and skj skj, and 'k skj
'SJ''' ll. N:'n i1""mid that lie made
f,ilt Huht, l. M. ltiss, r. s. Court
'
N'-
-
M-
- " Nov- -I
-t h, PHW.
n,. names the f,'l iwimr witnesses to
"' 'v, J'1." ."""
re.sl,leii.-Mu.)n- ,
and ciiltivatioii of, t'.e land, viz:
l'eilro Itin-n- . Andres Ontierre?, Her- -
lii(".'i'' 'V'1" t;,ui,1,r,'z' al1
of t asa . . M.
AIam'el K. UTtRO, Ivegister.
u I'ltiilr IIuI;it llielj di !
iiliii-t.iilo- t tit Vera.
Li rt Mil'a lus dii-- i ii la To- -
la ihiJ; (ln ila run tt t- -
miiiaii tic iai fiuil.elaTKi tic i.as Vf'a
el fiial jnifiiv invet iíar.-- e f.ii-i- i iin-iit-
r;(ijt- - liii j'.r inuelia m uietle lener!"
II. A. Sit CiiifiT. del No. .'iT, (rand
Ave. K. Lai Vt'as, N. M., dice: "L'n
curto um de ln l'ildtuat de l(iao ara
lo Uireiii' 1.a ilailti rn-l- en nil cano
del vaiur de esta irt'iaracÓ!i, ) debi-
do á luí InietiiK resultados uliU nido
las .i- c in j latvia reeoiut'inlar co
rno el reined in más vhIíom para I'
d dores di- - lj a ó cual'juiera de los
niales ij ie Mitii i'vieneii de los s
de los Kiiioties. No hay irucliu
t an neifiii-- y eiiiivhn-eiit- como la qut;
se (ibtienc jior medio de la exin'rencia
y es jii.stann Mte jior tuedio de esta da
n de evidencia (pie yo tundo mi opi-
nión en las Pildoras de Doan para lo.s
KiiVincs.''
Ie vcii'a ir todos los boticarios.
Precio .Míe. Foster-Milbur- n Co., üuffa-l- o
X. Y. únicos agentes en los Kstadon.
Keenérdese del nombre-Doari's- - y 110
tomen otras.
SFlCIUMSTtR'S NOTICE.
Whereas, in a certain action pend-
ing in the District. Court of San Mi-ifi- ii
l County, wherein the Town of
Las Vegas, New Mexico, is plaintiff
and Samuel K. Sydes and others are
defendants, said cause heing num-
bered til-'- il upon the docket of Haid
court; said action being to foreclose
a certain claim of lien for street grad-
ing, the said plaintiff on the Sthday
of September, A. D. 19US obtained a
decree wherein it was provided that
the undersigned should proceed to
sell the premises hereinafter describ-
ed to make the sum of t wenty-eigh- t
dollars and seventy-fiv- e hun-
dredths, and interest at the rate of
eight per cent from July Hi, 1!U and
the costs of this action,
Now,' therefore, notice is hereby
given that on the 17th day of Decem-
ber, A. 1). l'J'W, at. ten o'clock, A. M.
at the east front door of the Court
Mouse, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-signe- d
as special mast r will expose
for sale tho following described pro-pert- v
to the highest bidder for cash,
to-wi-
Lots one ( 1 ) and two (2) in block
7!) of the Potter anil Mills addition to
Las Vegas, Now Mexico.
At said sale the special master will
deliver to the purchaser a good and
Hulllcicnt deed for said property.
Kl.MKH K. Vkkiikh,
L. C. Ilfcld, Special Master.
Attorney for Plaintiff,
Las Vegas, N. M.
REHATIS
lie (Irsciioierto, probatlo y experimentado an
Remetí. o pura el KeiitmittKTno No una medicina
que (Icviielvn ln elipticidad & los nuemtiroa
por U entenncfind. Kso es impísíble.
Tero si un remedio que cotí seguridad raba con
el dolor y los uft imiento de esta, hasta ahora,
temida enferinediid
11 Alemania-d- e un químico de Oohmstadt
obtuve el iiiKtediente que perfecciono, fuera de
ImU duda, el Keniedio keuuiatico del Dr. Shoop.
Sin ente ingrediente, ya unte habia obtenido
curarioue en muchos mucho casos de reuma-
tismo; peronhora, kíii excejx-tón- cura todo los
chscíü cuiaoifH, íje iHf tiiMiiuHí lorntas uei Reu-
matismo. Disuelve, á i nal que el Qurua al ai ti
car, loa prunos de veneno reumático que Botan
en ía nangre. iMiiuiuaiion del sisit-m- estos
que mil emeiantes ll los de arena, el reuma
tismn y mis doloien habrán desaparecido para
siempre. No hay raeón ni excusa para wg-ui- r
piKiecieudf), cuiuitiu se urnr ía meuicina poaiiiva
a maiut. Vendamos y revnnendanio el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
Oran Fnperlencll
de Mat d 50 afín
1 F A
h, R.mo do
Solicitar Putei,
tes da Irvven.
clon. Marca da Comercio y Titulo
de Propiedad Literarios en loa
y Países Extranjeros.
Pmn mu ln formen vhko ln últimn pAirinnñv lucturnile vuuliuiur t'j'iuiliiriueiwiiul(lo
La América Científica
c Industrial
edición en csimfiol dul
"SCItNTinC AMERICAN,"
ó ciT(hHfio y en español, al se(uirn' á toa n n,,i,'
MfNN (íl COMPANY
561 Broadway. Nuovk York.
time Vit. nlpiino ninlíto qne
milrt n ilc mirdrra, iii'Urai ionct
tt;l uulo. ruuloH en la culiezft,
etc., tilnlcn quf tscrilian Ala
cuna lili lili 11 KAR UKUM CO.,
1.1 Turk Kow, New York. N. V.,
nirnrtonnmln cute iierlMico, jr
ele rnvlnrAn GRATIS (Hire,
clones 6 inatruecinnea de rrtmo
Iiueile cunirse por alsolo. Cor.
reapondeucia y iollctua ca iüUn y caitclUuo.
üLDS GREATEST SEWIU3 MACHINE
UGHT RUNNING
t i""
Ifyon wnnt cllhrr a VlhmtlnfrPhnltlp, Rotary
Miuttlforn Siiel( ThrpHd frhaiÍStach
tk'wlua; iliictilno write to
THE NEW HOME SEWINQ MACHINE COMPANY
Orange. Mass) a
Many ln are maHe to aell recardlcM ot(juslily, but the SfW Home ii maiia to waf.t Our (uaranir never runt out
m1J bf an i ho r I ed dealer oulj,
TU I.VU IT
meter un fruaJ nviniido A uno
;de México & havr'l papel de hi-'j- o
del pais.
Sfiún tio! dicen, en sta vez fi
va éi llejr.-i-r la d !evera ctl el
neisiode estnilo, y puedi ser
que Nuevo México ntr á la
unión, tiunque sea á la hora a.
Un la campaña nacional el can-
didato Üryim stá jslearido co-
mo "ato boca arrrilia" cintra
cin inistaticias adversas. to se
trun se observa, no adelanta mu-
cho mi su campaña demaóica,
aunque sus dotes de n;tidor y
alarmista están muy en eviden-cin- .
Los Kepnlilicatiost iciien tnuclia
ronfiaiiza en pie el I legado An-
drews cr.inará la elección y los
honmeratas tauiliieii profesan
tenerla en que su candidato Lar-razol- o
pinaiá por muchos miles.
Luí re estiis ilus riH'lamos tan
opuestos no queda más remedio
que esperar ú que se cuenten los
Votos.
Cuando hoiiilues de la eminen-
cia del senador l'oraker y el
Haskell son acusados,
al parecer con fundamento, de
haberse disl in t nido como sobor-
nados y sobornadores, cae sobre
nuestros corazones un bálsamo
de consuelo ni realizar quo en
Nuevo México ni los más picaros
se al leven á tanto.
La campaña del candidato Lar-- t
azólo ai los condados del node,
donde tenia esperanza de una
neojada ent usiasta fué un com
píelo (asco, y denota que ya el
pueblo eslá cansado de un candi-
dato tan porfiado en pedir elec.
cióii aun después de que ha sido
desengañado varias veces de que
no hay bocudo para él.
líiis llemóeratos han descubier-l- o
el arte de ser felices desde aho-
ra hasta el din 'l del próximo No-
viembre. Ksto consiste en recla-
mar á diestra y á siniestra que
est á,u seguros le obtener un triu n- -
fo glorioso y que van á elegir su
Presidente y I (elegido con mayo,
lias estupendas. La receta es
simple, pero el despertar será cos-
toso.
Los Iiemócrnlas nominaron en
primer Inar á Larrazolo por ne-
cesidad y porque no hallaron nin-
gún otro que se atreviera á po-nerl- e
el "cascabel al fruto" en el
negocio de exponerse á una der-
rota seeiira. Los "cinco mil'' pa
ra trastos fueron el bálsamo que
sirve de remedio soberano á. Io-
dos los trabajos y sinsabores de
la campaña.
Los que nos quieren tapar el
sol con la mano diciendonos une
Larrazolo es el campeón y defen-so- r
de los derechos de los paisa-
nos é irá á Washington con el
sólo objeto de vindicar el honor
y reputación de estos, olvidan
que es propiedad pública, (pie
si fuere electo á Wnshinirton co.
ino iigon te y servicial do Jones y
demás caciques a obrar según
sus mandatos y direcciones.
Las profesiones do "pureza" y
"honest dad'' con quo aturden al
inund.) los satélites y escribas
del partido Demócrata han su-frid- o
un ramalazo tremendo con
la forzada resignación del (ober-nado- r
Haskell, úV Oklahoma., qn
era tesorero do la comisión na-
cional demócrata, y el cual vol.
vió grupas unto los cargos pro-
bados do sobornador oficial 6
instrumento do la Compañía del
Aceito.
Parece quo en la nctaulidad el
único pasivo quo tiene en oxis.
teneia el partido Demócrata con
sisteen la tremenda y misteriosa
"Nutación nueva." Con esta nme-naza- u
á sus conf rarios (lando rt
entender quo tiene descomunales
proporcionen y quo á modo de
gigatito aplastará ni Itepublica.
nisino y á sus candidatos el dia
déla elección. Y nosotros s:
Y si resulta que el
gibante es un enano?
Ks propio quo los ltepublicnnofl
1e los diferentes condados del
teiitorio oliren con prudencia y
jucioon el asunto de hacer la
nominaciones para empleados do
condado y no permitan quo la
ambición y las rivalidades per-
turben la harmonía y lujen acuer-
do quo deben de reinar en las
para quo la victoria
sea más cierta y decisiva. Esto
a plica particularmente al con-dadod- ü
San Miguel.
Comercantes en
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Carros y traba
de herrería en General
Todo el trabajó se hace on pronta
tud y se Garantiza Satisfacción.
ili
i
Diríjanse a
Vccder S Veeder,
Las Vegas IM. M. i
fí
y Abarrotes.)
( Tltomos n ti discueiitode 0 y 25LVJpor elento á lo ijue coiniii en
eon Dinero.
AtBlQllRQtE l
I Tt'CtMCARI j
Generales,
Cueros y Zaleas,
Las veoas, N. m.
1 Btectos Secos
I'a train oh los .'rectos nía Alto
por l'rod netos dell l'als.
Vrvt Suvririoii:
I 00
1 ttucitr? un i ,, m (! ir
j rsp a i. mi t tv ii imii'Ur el
I n'rif1 a ti rii iau t ui.in ti la ftnifn.
Jll.WIS IS lit OUI Ufíl. Df 1O0H
::v-i-
NOMIYACIOUS RIPIBIICANAS
rarii'IVi'hidi nti' di los 1'.Ih(hh I'iiíiIoh
WILLIAM IldWAHI) TA IT
ii: (uno.
Para V i ' IVcHiilcnt
JAM ICS K. Sil HUMAN
IíK M'I VA V'iKK.
I'iiia iJf'n'tr.-i'i- al ( 'ihi;Ti'o ni'
V. II. AMHtKWS.
Al lili y al cnlit rl ('iinrcwi de
1 inunción un fui'' r'iuii''ni tmi ho- -
lllldl COIIIII M'
La nuni'.'iíi.i l i'i'i'i 1 i ;i i h)riii'
adelante y i'l i ii I mu raido lo ri'.
i'liiiiiu toiln cuino finpio.
La polít di es un juco en 'l
(jiic los (ju' i'htán nlinjo (jiiicri'ii
miIiíiw rril'ii y Ion iK. hiiÍIih
mauteiK io en el puesto.
I's coH.i lít ila tiu toilon ,iHp-l'i'mo- H
i' eniplfo y iiit' no rstrniOM
eoufonni'H con toOoH loivn
ventaj'iH uní' nosotros no nlciui-ranio-
Lu rucstión il" iiiK poiijin' ipiit-ri'i- i
tanto loHcaln'rillas 1 h'iiióern-ta- s
á liUirnzolo vii'hi' á hit por- -
ll'S peí tt'IH'l'l' ,V !o t ii'IH'll llhtt -
laiiado.
MiiolitiH niiüN se piifli'ii ilcrir
li cont ra il' los paisanos de Xtlc
vo México, pero iiatlic jioilrá de-
cir ipil no son tlcmaMinlo (ilun-- t
rópicos en po'Iii ira.
Kl partido llpulili',ano es el
Illanco de nun lios ataques (pie le
(liriji'ii sus adversarios, pero 1 él
no se l da cuidado ponpm el
piM'lilo lo pri'llcrt'.
Los Demócratas de este conda-
do lian llamado mi convención de
condado y pasarán como siem-
pre por la fórmula de liaecr no-
minaciones, aunque saben do o
pie la lienta, irá de mal
en peor en Noviembre.
Preguntamos: l'onpie Anto-
nio .losepli. Kef fj;i)ssou y otros
delegados I 'eiiHHTatas no consi-(ruiero- ii
nada para Nuevo Méxi-
co, si como se diee, cualquiera
pued" hacer lo que lia hecho el
ie!ce;,ido Andrews? I'orqtle lio
pudieron, ,v santas pascuas.
l'iiena venturadas las ciudades
y plazas de Nuevo México qtie iio
eudiarcan tadas sus esperanzas y
ambiciones en ferias y congresos,
p Hqiie esas no sufrirá a fuertes y
lejiloraliles chascos al dcsenpi-fiürsi'de- i
jrrau eontrastiMpio en .
H.isco.aw hay en! re lo prometido
y lo realiznlo.
LI maíii'i'Hmieü'o del Juez L.
I5. 1'iiuce ,::r a s iw 'or del d8-- 1
rito compuesto de los condados
ile Iio Arrilia y San ,Iuan, trae á,
la memoria la leyenda del Hijo
Pródigo, demost rarulo (pie on
oC'tiSíóu ífíiiejíOtle cm justo t'U SO
ni iteel ternero ordo cu honor
de la ocasión.
Jacob tuvo que servir á su su-jíi- o
Liiban siete años jura eon-seu- ir
que le diera 1 su hija por
esposa; y Antonio Joseph sirva
diez hííos consecutivos en el Con --
trreso como representíiiitedeNue-v- o
México, loirrnn lo el salario,
jK'ro no sácatelo otra eutnja
pura euu coustituyeutt's.
lina mayoría muy pequeña que
tal vez no pase de 200 votos.
Lincoln. Lu este condado los
part idos están muy igualmente
divididos, pero las piohuhilida
des son que Andrews sacara una
mayoría pequeña.
Luna. Lste pequeño condado
os regularmente Demócrata, pero
en esta vez están antepuestos
los méritos de Andrews á la tint i
patia de los votantes cont ra Lar j
razólo.
Mckinley La mayoría en fa- -j
vor de A ndrews montará, proba-- 1
lilemente á 200 votos.
Mora Ll condado es Meiiiibli- -
cano, no hay divisiones en el par- -
tido, y esto hace creer que An-
drews ganará el condadocon una
pequeña mayoría.
( Mero Los informes que se re-
ciben de este condado son muy
favorables á la candidatura de
Andrews, y se espera que gane la
elección con 200 ( 100 vot os de
mayoría.
Quay Lu este condado hay
cerca de ,'1,000 votos, y nose sabe
á punt o lijo la polít ra do muchos
délos votantes. Los Demócra-
tas reclaman mayoría al vuelo,
pero de ciei to nadie sabe romo
saldrá., uunquti en ningún raso
puedo dar arriba do "()() votos de
mayoría por una ú otra parte.
Roosevelt-Lo- s Democrat as ha-
cen cálculos estupendos sobro la
votación do esto rondado y echan
miles que es una bendición de
Dios, pero probablemente tendrá
unos 2,500 votos, y I' estos la
democracia no puede reclamar
con certeza sino una mayoría po
ipieña.
Sandoval Lste os un condado
enteramente Republicano, donde
los Demócratas son una verda
denicuriosidad.y dará á Andrews
deSOOá 1,000 votos do niavo-ría- ,
Santa Lo Aquí los Republica-
nos tienen seguro el gano en la
próxima elección y es probable
quo su mayoría alcance á 300
votos.
Rio Arriba Ln la elección pa-
sada los manejos secretos de la
administración llagerman oca-
sionaron la pérdida de esto con
dad para los Republicanos, peroj
Kstnblecidos en nuestro proriio edi-flci- o
ul lado poniente de la IMazn.
Las Vegas, Nuevo México.
j LAS VIGAS j
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIINJ
I PtCQS LOGAN
M. DANIGER & Co
Traficantes en
Mercancías
Compran Lana,
1 Lado Sur de la Plaza,
en esta vez Andrews tendrá una ',,,,-s- ; í V V'1 kV
. . anilNKjSKJSee.il, lown.slnp 11
mayoría de 00 á SOU votos. liante bl K. and that said proof will bo
S in Miguel-- KI condado imp.-- - tmi.lo IL L. M. ISoss. lit 1.a
iras, N M. on Nov. lUth r.Kis.
rial promete este mm reparar el. He names u,e followinir witnesses to
descalabro sufrido en laelocCción J" ,hiH contim.ou.s residence upon,
. and cultivation of. tno land, vu:(lo hace dos unos, quo file traído pHllo Chaves:, Luis Montoya, Anns-- á
cabo por medio do un complot ' acio Cl.avv. Dario Chave., all of VI- -
; UaniU'va, N . M.
fraguado entro toiirgados y ma- - Mamki. 1!. o runo. Ilotristir.
nipuladores Demócratas. Ln la j
elección que se acerca los indicios Department of the Interior,
son que Andrews ganará con una, "i.Si!,".;i,K1f;:1N- - x"
.
. , Sent. W. H. SHUPÍ,
Herrebo y Carrocebo,.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis niimerosos amiKos y parroquM,.,). e heabierU-d- e
nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente,
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie,
mayoría U( tlUls tie SOO VotOS. j
San Jtmu-- Kn esto condado la'
Votación CS pequeña, poro tlOlien
mavoita los Demócratas, v so
,
anticipa quo Larrazolo sacara
cerca de 200 votos de ventaja,
Socorro Lste es uno do los
condados (pie con más brio sus--
tentaii el estandarte del Republi
caiiismo, v nadieitonernduadipie
Andrews sacará de i00i'S00vo-- j
tos do mnvorfa '
.Iuu8 Ll uiitiguo 5 histórico
3
an
LI independiente
FOMEN NOTICIA
Ant.' ti. que .'la juiilip-"- ' ver'ir fra- -
i!e gratitud. aña.ü : "..Kstán y
i ni pre. mu pm.rama-- s ' ' No 'ñur,
neit.tó fila.
Ktiti:i t , i'.i;;.. utc I pie v ra
j u.l.i.l.i r mi mm'tm t,.ie la ú'.ti- -
U MliRIl Y 11 niUOR
Pic-- ! l'mf. sor Noihri.iij.-l- tie Vic- -
na, (jih- la imii-r- mitio.i c s doloms.i.
y runifl t a i m''Dii yi ra: sj-- n-
.' ,
1 tjae la pr. .1 i .'isla pa.-..!!..- .
ei.'m ili I fur.i.i n, iial.piitT.iiiuv ha.i
rntMNcioN
Larra.-- i i .1 t' rusIt t!M ; ! ';;. fulat c
1k- - ;ür .;. m y rap i
l'n n ! i ó !i ; tl;
Muy i t .as,-a-
I'.ln i i j .1 i ' iras ni lusas
lia. i'w pr utio.K 'mpoas!.' fraternal cH r.....i,
Mas im tuir la as
1 e t is t r .,, .i-- p. i hi isa.
El Jarabs ds Hijos y Elixir de Sen
Obr muy cradablenicnte, l neficindo la accióa
de los Itiiiou, h. Hígado é Intestinos.
limpia tie una manera completa el Sistema,
V-iit- catarros y dolores do calaza.
Obra dulcemente p.-r- con prontitud.
Ayuda A dominar 1 constipación ó estreñimiento
habitual da un manera permanente, cura la
bilis y hs muchas er.fcrnicd.vlc que resultan
drt una condición de debilidad ó inacción de lo
t'i gaum en que dicho Jarabe 0era.
F-t-A h lapt.nlo para Hombres, Mujeres, y Niños y
es el remedio preferido por millones do familias.
IV venta en Unías la ISoticas.
I Cuidada con las imitaciones I
i'ara obtener estos licníüeos resultados, cómprese
siempre ti legítimo mauufacturado solamente
por la
CALIFORiMA TIG SYRUP CO.
UhuhüIc Ky.
H
.r. j.
t'rorln tttlo la llotetl
'1 i n i i r;.s no s k
.np'...
Al;: i! Ti 4 lli; . V t s,i;uvo
Sin iiiir.ir en ti i s. ribo
M vil III S M l;;u á i i ;
(lie pr, sli'll.'s lii .(i -
Ii s,r. ciar al em mi,; .
Y p r ;n i o est t contigo
l.o ira'.n di. holiiiruado,
l'ero t."l muí ho euiil.tilo
Y atii nde i lo que te digo. j
Si tr as al i
le int mnpara'ile caudillo
Te quedaras con tu "anillo" j
Siervo tie cl: :t tatal;
Nos dice que jmr :ui mal
Nacen alas á la hormiga
Y asi tu vana fatiga
! creerte tan superior
Será 1 lazo d struetor
(ue á la perdición te liga.
I a I M'i'hiicia ile un Jujero.
('. U. t'liiL'er, el invero, ld0 Vir. le
ida At .. li.diüiiüi tdis, Ind., esei ib- -
sí.-il- a tan di bil il. i i,f..i im.il:id di- - i - '
isidok v, mMxm c tpos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
Fícelo Secos, Aluiüutes, Ilotas v ZtipaloN tic la mejor
calillad. Nuestro precios competirán con los ititin iric
de Motitoya y Cuervo. Compramos toda dase de produc-
tos del pais. Ilaoiinos- - una visita y tpietlaráu sal isfet luis.
Sa FranclKO, CaL Hew Tort. N. T.
m. u. aa a.
Láodre. c(Uim
tn ItmiAo d hotf !1 uUnirnte
?
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it
it
it.
.1, K- -
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V sj " M B S at ti ?f ' I
ñones (He ii;e t i a diÜVultos.i caminar j !"' pr al momenUi final.
cien pies, ('. nitro botellas del lteme- - Y' si á esto se agrega tpie para ti
l'lio de Folfv peni . linones, limpia.;'1, "Rraciadt la muerte representa ti
r, .n ini cutí-- , mi- cm art. n el dolor dt término del sufrimiento y fl dolor.
espalda y tb -- ,i pareeieron as irreg u- - liahrcnios tic eonoct r que, hoy por lo
laridades y ahora pnvdo ubi r á mis nidios, no hay motivo justificado pa- -
in L'oei.M diar'mmcipe, rccoaiicn.lo el r:l "'rarla con prevención. vuiicle Factorx west.
1 '.lcf í'C íiV.
i
Largest an! Most CompleteyPium
Vjiy AX.iW
Ce GocssAc: T.--:f tes tasd Fwa5
L CH'ZST Cc.WDIRMG Q ü
SAIN) TA FE
CENTRAL
Ketm dio de Foley pata lo- - Kiñones á
todi's los que sufren porque me curó
después de que los doctores y o' ron
remedios faltaron. De venta en la bo-
tica de la Cruz Hoja y O. (. Schaefer.
n, IWTUOTISMO UKI, l'UM
Itaet poco fué recibido cu audiencia
i M; il.'-- - p;va
por Su Santidad el principe Eaneelloti contradi) después en un crucero,
uno de los más furibundos clericales de Mr. Luard se encontraba de visita
la aristocracia romana. Acompaña en la casa del coronel Charles Edward
banal principe todos sus hijos, menos Ward, de Tostón. Abandonó sus ha-- el
segundogénito, que acaba de ingre - bitaeiones por la mañana, yendo di-s-
como soldado en un regimiento de rectamente á tirarse í la vía, en los
euballeria, en virtud de la ley servicio
obligatorio. El Santo Padre s" dignó
echar de menos al ausente y pregunto
si estaba enfermo. Y entonces el prin-
cipe, con grandes extremos de deses-
peración, exclamo: Peor Santidad,
peor que enfermo, pues forzado por las saciónos que contra él se han hecho,
leyes de los usurpadores que despoja-- 1 El general había recibido cartas acu-ro- n
al Pontífice del poder temporal, sándolo de haber asesinado i su es
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connect int; l Santa IV, N. M., with the Itciiver .V I'.io Crmi Hailwiir foi
Denver, Colorado Sprint:", l'ueblo, Trinidn imd all points in Colorado Utah
Idaho, Montana urnl the Cronl Northwest.
Connect iny at 'J orrenee, N. M., with the I'm o Norll eiistern Svstt m
for l''.l Paso, Texas, and nil points in Southern N'evi Mexico, Arizouu, TeMis
trul the Kepnblie ot Mexico. Also for Kansas I 'ity, St. I.oiii-- , Chicago (t ml ul.
points east via t' e llock Isliuni system.
The Santa Fe, Cent ral is tlo Short Line In tucen Snntal r uid Puso,
Texas. Alitinoordo, Ciiii isosti, .d'.nta Kosa. Tu iiincari, N. M., Palhiu t Texas
ami all other points on the I'.l Phso Nortbi asti iii i sti in.
Agents for the Cuiiard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship I 'oinpimy.
For frcltrlit and passe n uor rules and oilier infonuatio reai dli tr the Siin-tt- i
Fe Cenlrul Hallway mid the country t lii niiyli w hich it i pt i an s cull eu oi
address
mi pobre hijo está prestando servi-
cio en el ejército. El Papa nyóateula- -
mente estas palabra- - y dijo dospuoi
.Acaso ignoráis, principe, que servir
al rey á la patria' más ser un de-
ber, constituyo un honor. El princi-
pe no supo que Contestar y se limitó
á bajar la cabeza avi rgonzado.
I.A PLUMA
La pluma es todo! Hayo que vibra,
fuerza demoledora, puñal que hiere ó
látigo que fustiga. Es anillo tie nido
y cántico de palomo; es queja de an-
gustia ó grito de revelion. Lo exprosa
"Córtelo"
4kea muchos doctores á las
efloru que les consultaa,
porque no conocen ninguna
medklna que cure loa malea
de las mujeres excepta el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina etlste, aln
embargo, está probado por
las miles de curas que ha
hecho el
VINOP
de yAR
Cura las Enfermedades
del Útero.
Ha salvado la vida de muchn
mujere débiles y enfermas, y á
otras de un padrt-iinirnt- por
toda su vid. de males crónicos.
La curará á I'd. si le dá U opor-
tunidad. Pruébelo
Todas las boticas y comerci-
ante lo venden áf i.oola botella.
ABANDONÓ EL SOrORTADOR.
'' un mi.'tlfl.!t'r rir cuatrofio, itam n.Htitftipr fl iHrrorn jki-c.rtn-
la Sti. S tiuninan.
He Munnftvttlr. N. Y. AÍi tnriltoo mr
dijo que nit.Huna itinlu tn me enm-ria- .
s de I.hIkt toma.!. el
Vmoile Cuolui. pu.lr .lrjiir de usar el
Ki IK.rlt y allot estny liwn."
MIIICK IOIC ITIII K ATIOX.
Department of the Interior, 1
ljiiul t Milco at Santa Fe. N. M.,
eptii, píos.
Notice is hereby given that hies Mon-toy- a
de Duran, widow of Antonio Isi-
dro Duran of Trementina, N. M , has
tiled notice of his intention to make
tiual tio year proof in support of his
laiin. viz: Homestead I'.niry Ño. "oil I,
(01 Hit) made Aug. 1st. llhtl, for the
W'i Sec.'J'J, Township 10 N.Kange 1 E.
and that said proof will be in ado before
Robert L. M. Koss, I'. S. Court Com-iiissioti-
at Las Vegas, N. M., on
November 4th, 1!IN.
He names the following witnesses to
prove bis continuous resilience upon,
and cultivation of, the land, viz:
Matías Duran, .lose Darío (.utierre,
Tremiiit na, N. M., David Sando-
val, Manuel A. Sanche., of I,as Vegas,
N. M.,
Mancki. H. Otkko. Kegistor
.VOTK E OF IM II1.K WIION.
Department of the Interior.
Lund Ollico at Tiieunieari, N. M.
Aug. 2!, HM)H. (
Notice is hereby given that Felipe
'orea, of Troment inn, N. M., w ho, on
av 1 1, l'.lll.l, made Homestead entry
No.' hVII (Serial No. U12II) for SW1
Kl, WjSEi and SKi SWi, Section X,
Township LI N. Ilitnge 'Jó I',. N. M.,
Principal Meridian, has tiled notice of
his intention to make final live year
proof, it, establish claim lo the land
above described, before Estovan V.
(iallegos, V. S. Court Conn dssioner,
in his olllce, at Isidor, N. M., on the
I'ith day of October, l'.HIs.
Claimant names as witnesses:
Simon (iarcia, Simon Condales, Fi-
del (Jarcia and Jose. I'erea, all of Tre-
mentina, N. M.
It. A. I'liKNTK i:, Uegislcr.
NOTICE
Owing to the numerous changes ami
alterations in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of Han Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Hoard of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times be insisted upon and re-
quired.
Hoard of County Commissioners id
San Miguel County, New Mexico.
NOTICIA
Causa los numerosos cambios y alte-
raciones que se han hecho última-
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos é informamos al pueblo del Coiij
dado de San Miguel, (pie el curso ó
dirección do algún camino público no
debe de ser cambiado ó alterado de
ninguna manera sin autoridad del
Cuerpo de Comisionados de Condado.
I'na ovedencia estricta á los estatutos
tocante á la alteración de caminos
públicos os requerida en lo futuro.
El Cuerpo de Comisionados
del Condado de San Miguel
AVISO
Sepan todon por estos presentes que
lleude el día ' lie Agosto de 1ÍMIH, Ini
esriosa, Anp;elita Romero, abandonó
mi familia, casa, mesa y cama, nn
ninirtina razón. Por lo tanto, yo no
sere responsable por ninguna tienda ó
contrato (un eila litiga ó haiga hecho
desdo que me desertó.
Kkympnpo MmntaSo.
...i..
L fj btJCa til ES HUBS SIICCEI DIW SPECIAL OFFER:
Mí r.: mil int'kH VttU li IMTMUilU-U- t'HH- -
ftnmt r. r(ÍUliíit"t. ipmnuiUítMt or your
. ft li .. M f'li,,!(Sa Rullal In i.lisn- - 1r Souvenir t.oHecnnn,, Ult,. .,,ut
' tí'é i' '"i ""i'..iur'.ir;,tr,rTrp nwu,it. Kwikr Mt- 1 1
fllMlb.M..lní h.....fl, Im.hr.riLh ! ,NIIh, Kf"- VJ
BM.nri.IUI, Hr.i1f.,Hf'... Kl't"'t.t.. A li'MI li
V ,n N.rrtMirf, Iiin ttillt, l'.rl T..!lj., VH..t! M
tU i, '(unit,
"'"Trt&xxi? to ii.r;
t,l-..- l 2.1 Ci
id ,A tK'td n labir.V ÍWMl:!'t Wtf pMtXI V'
t (...) h mr I' lni met l,
'i'Ua éli ftbeut lit Ut'tu.o i i. (i, ii. mi i'i
tln ,l,lii J.r"
II VJ n.,r.lk.n AlKOCHfOKD, ILL.
.i ' . i . o
h-i-
.-i '
GRATIS
mm oro uAido, pttrrt . .r
W0 !f wanitidoCiMA 16ti qtm vrnda 4 tmll
mnla4rd ann al (mi.
lonrito "Oración Ómnuiieal" e el de ii ioj, Tdifí
nnlivni oro uno. MuTide au entro hoy pní 1 auilii y
wndo l .i Irnca mtdvlot mniuno. $j!.40om y pur viifll
- rorrwl rnl.ri.
SHtU dOVtLTVCJ , 81 Chantan SI ,Nc toik.N.t.
s. b. mum, G F. I P. B.,
J. P. LKKfi, Illy F.I P. H.
NV X i(M).
nía i'ifa ili l piMrama n tocada
p r l'ranx I.ist.
MIZ Bit
l'n día "uvies ci.t'ó a la humilde
ti ::d.l tie uti humil !e z. al n de To--
i. un lo es... h.in: y tliji
:1 art sano:
Maestro, buen ' tl.l, misra-j- i
.tos: os parecen huei.os paia andar
p r el lodo?
-- Malos, cu verdad, os .in ; e oh ven
I..s pies como si fues. is ti, soalzo.
I'tii s tomadme medi la y hacedme
oíros.
Sea en huma hora.
t 'uando vendré por ilo-- ?
Pasados tren días.
No fallaré.
Tasado el plazo s.epres. ntó puntual-
mente el estudiante, ho probó Ion ra- -
.I'"10 "J"'
M".v h.en. maestro; s doy mil
K jMurv um apaion cuan
.i l rr .1 is 3
'"i ' io.eu...
- i.argo es ti pia.o u.j con Honri- -
h.i el zapatero; i ro i" i'mi moneda
ls"'a,,H,,,U I,u,,, hH,'''r arilIa,,
1K'va,,s la ,hra H" I '
1 á (pie no necesitéis más regalos; pero
si así lo fuera, volved ú mí.
No hay para qué decir si el estu-
diante quedaría agradecido al honra-
do y benéfico menestral.
Transcurrieron los años; el zapate-
ro se hizo tan anciano, que ya no tra-
bajaba y vivía pobremente.
l'na mañana se presentó en la anti-
gua zapatería un canónigo y dirigién-
dose al zapatero, le mandó de órden
del Exnio. Arzobispo, le siguiese al
palacio arzobispal.
Asombrado el pobre artesano, por-
que en aquellos tiempos el Arzobispo
era objeto, como siempre debe ser, de
gran respeto y especialmente para
una persona de tan inferior condición
comenzó á templar.
El canónigo lo animó y ambos N
la tienda.
Apenas se presentó el zapatero, tlí-jo-
el Arzobispo.
(uerido maestro, tniposaré por
daros un abrazo en testimonio de mi
gratitud, y después os pagaré una
tienda ha largo tiempo contraída. of
El pobre zapatero, confuso con la
honra recibida, apenas comprendía lo
que escuchaba, pero el Arzobispo
continuó diciendo:
Prometí pagaros un par de zapa-
tos cuantío fuese Arzobispo de Toledo,
V aun cuantío vuestra caridad me lo
regaló, quiero recompensar vuestra
crist ana generosidad. I 'na buena obra
jamás se pierdo. l
iJiciendo así tomó un bolsillo que M
preparado tenía y se lo entregó, di-
ciendo. N
aquí el precio de los zapatos
( cincuenta onzas de oro contenía el
bolsillo.) Ahora pedidme una gracia,
sea cual fuere: si está en mi poder
concedida la tenéis; si no, iré á la
Corte y la obtendré, no lo dudo, del
Monarca.
Llorando sinceramente el zapatero
exclamó:
Señor, apenas puedo creer lo que
estoy viendo! La cantidad que Vues
tra Eminencia me regala sobra mu-
cho para lo que pueda restarme de
vida: sólo deseo que á mi muerte no
queden abandonadas dos hijas que
tengo mozas ya.
Venís realizado muy pronto vues-- j
usto deseo.
Dios os bendiga, señor.
El Arzobispo cumplió inmediata-
mente su palabra fundando el "Cole-
gio de DoncellaH Nobles," cuyas dos
primeras colegiales fueron las hijas
del zapatero & quienes el Cardenal
sacó ejecutoria de nobleza.
El Arzobispo fué el célebre Carde-
nal Silíceo.
A la entrada de la rica capilla del
Sagrario, verdadera joya de la cate
dral de Toledo, junto ti otros epitafios
de Arzobispos que ostentan los dicta-
dos de los que allí yacen, se ve una
plancha de metal quo dice:
Ilie jacet pulvis, cinis ct nihil.
Aquí yace polvo, ceniza y nada.
Cuentan que aquella es la sepultura
del referido Cardenal, que dejó escri-
to ese epitafio con la orden exprosa
de que no so lo pusiese otro.
Ignoramos si este detalle es cierto:
todo lo demás quo hemos referido es-
tá fuera do duda.
No estaban en los tiempos antiguos
excluidos de los elevados puestos los
que eran pobres, y de t sta verdad pu-
diéramos citar muchos ejemplos; pero
sí era preciso entonces tener virtud,
talento ó instrucción.
Haz bien y no mires á quien.
Cuídense de Ungüdes pira el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des.
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta-
les artículos nunca debía de usarse ex-
cepto en prescripciones de reputados
médicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces más que el bien
que pueda sobre venir. Hall,sCatarrh
Cure manufacturado por V. J. Cheney
& Co; Toledo, O., no contiene merco.
tio y es tonudo int.man, ente, actúan
tjo directamente sobre la sangre y su
perficie mucosas del sistema. A' com
prar I lab's Catarrh Cuie este' sejr'
de eoiuoiji Ij uchiiiiia. Se toma o r- -
nanieiitt: v es hecha en l'oledo. Oh
por V. J. heney & Co. T' stiniot i
t'ciiis. lie venta tn to-l- 'us bi lí asn i
l'rrtio 7S': 'a tiotcil.1. Tomen Lis I'I
titeas de Fañada i;e Hall li'iirí-lipaoit'i- o
j
SiIScl ili.lllseá Ki, I.MDKl'KMUKN
TE.
j i li lo ! t la proien ó o 'it .
l iria. Ka t'. s 1 is cas s se pr. lila
j i i s,:gi s'inn de las célula y de los l -
ji '.. 8 por falla tie ogei , sin ctr.l
c i q;. la d. l cnv.ii iianiu a!
p'T t i ácido pni-ieo- , en cuyo eas t"--
el cuerpo está ni'.i't anl. s t.
que el coraoii haya dejado tie latir.
l'or mucho que se t' ni i la mu M t ,
que después de todo no es más qa
un fenómeno físico, ella, considerada
desde su asi'cto natural, es indo'e;.-te- ,
perqué casi en todo los casos ini
la sensiliiü tad t 'rniina antes
tie quo el corazón cese de 1 itir, esto
es, ant 's tie la muerte,
I'ara tpie se sienta el do!. ir, es nocí --
sario quo la irritación que 1 produce,
pase doi-d- la piel ul cerehro; y se ha
il. niostradi que, si la herida en mor- -
tal y ha ido producida por arma tie
íuego, la acción tic las balas est más
rápida quesensatión t,ue la anuncia.
v por coiisigniente, tal muerte no
pu de producir dolor. '
Hasta la causada por el fuego, que
es tal vez entre todas, la forma más
horrible, se hace indok nte mucho an -
tes tie oue Holirovoitira. á cansa de la
(totoeacioii, la cual también evita el
sufrimiento en muchas curerinetladt'H
TIUGIDI4
'liarles Edward Lttard, de Inglate-
rra, cuya esposa fué misteriosamente
asesinada cerca de Londres, el día 21
del próximo pasado Agosto, se suici-
dó ochándose najo las ruedas de un
tren en marcha. Su cadáver fti' en- -
momento en que pasaba un tren. El
coronel Ward encontró una carta que
dejó el suicida, diciendo que su cadá-
ver seria encontrado bajo tin Iron, y
explicando que tomaba el partido de
quitarse la vida, por las terribles acu- -
posa.
La señora de Luard fué asesinada
cerca de "Siete Encinas," la tarde
del 24 de Agosto, momentos después
do que su esposo la había abandona-
do para ir á un club cercano. Cuando
regresó el general, la encontró muer-
ta
La trágica muerte del general, quien
fué la última persona que vio í su es-
posa viva, y la primera que descubrió
el cadáver, ha revivido el interés del
público en este asesinato, en el cual
la policía no ha podido descubrir na-
da. Todos los testigos están acordes
reputat ion y tener un numeroso au-
ditorio, se anunció como discípula del
gran Liszt. Cuál no sería su asombro
al ver en la lista de los pasajeros que
llegaban al hotel el mismo día en que
iba á verificarse allí su concierto, el
vagaba por las calles sin darse cuenta
de lo que hacía. Finalmente se defi
dió antes do que su engaño fuese des- -
cubierto, á ir & ver al maestro y con
fosarle su delito. Se presentó auto él,
temblando, y con la profunda humi-
llación se arrodilló á los pies del an
ciano; sus ojos estaban inundados do
lágrimas; le contó que había llegado
A aquel pucblecito sin recursos y que
deseando tener buen éxito tuvo la pro-tenci-
de llamarse su discípula,
cuando en verdad ósta era la primera
vez que veía al gran músico y maes-
tro. El la levantó mandándola calmar
su agitación y que lo contase la histo-
ria de su vida. El escuchaba atenta y
gravemente la triste historia que la
huérfana le relatara, acorca de su te-
naz lucha para obtener la pequeña
instrucción musical que poseía, sien-
do grande su esfuerzo y numerosas las
dificultades que tuvo quo vencer. Con
cluyó diciéndole que mientras daba
conciertos para proporcionarse recur-
sos y poder así continuar sus estudios,
se le ocurrió la feliz idea de tomar su
nombre. "Y no soy ni he sido su dis
cípula, querido maestro, sollozaba la
joven!
"Bien, bien, dijo el gran Liszt,
que era tan grande de corazón, como
de inteligencia. Veamos, niña mía, lo
que podemos hacer. Tal voz esto no
es tan grave como usted piensa
Aquí está un piano: permítame oir
una de las piezas que va usted ú tocar
esta noche."
Ella obedeció, aunque siempre C
pero ante su magnética pre-
sencia, se reanimó ó hizo lo mejor que
pudo. El niavstro, mientras ella toca-ha-
hacía comentarios y sugestiones
di la ejecución, y al concluir la pieza
dijo alegremente: "Ahora, hija mía,
lo he dado á UHted una lección; usted
ta verdaderamente discíjpula do Liszt.1'
Ti'il.i cninniii '.II I. Ml ii- -
rii II,
ii'l)t ilil iiix' "i
jjj U Ifláepcnülciile,
H R I
Q ri i11i ifli ser jiiiiiitilliicll 6 !
X ti ait'iicliilos. h i
LA Ki:HA VI()N. i
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La Mill y AlijUÍtián de 1'uUy curan
i tos inuicdiaiaieeiite íoi talcce lo- -
pulmones y quita rl ic-fri- Ctin.prci)
ti propio til un paquete auiaiülo. Pe
venta ti) la lintica de la Cruz Unja
O. C. Se ti a fe r. j
Sl lsf AI'U HADOS j
Dicen di' l.os .i)"tdi--- que hubo seis1
ra ji: ni idoscoii niot i vo ti. as el. ve .t ij.ra- -
de los rniiti atiand -- ta tie clono-- .
Lo- - a . s .:i Jesse 1!. Kutton.C. .1.
l'au-h- , A. II. l'atcli. Francisco 'have.
Jiíiiueio HarrioH y Salvador Armen
tes.
; l.sta l ti. Mcilin no j
ha gente enleruia de los riñones es
t.lil débil que solamente iied lo
vivos. 1.a M iel y Ti euientina de l'td-c- y
para os Ki ñones, los cura y restau-
ra la vitalidad, y la gente débil y de-
licada es restaurada á In ml .
todas las otra- - menos la de
Foley. I lévenla cu la botica de !a j
Cruz Hoja y O: (i. Sehaefcr.
i: x r i.üVi ,in 7i i Ti i r x
En Sedalia, Mu., y cu unos carros de
carga de un lerroeari i!, hicieron ex
plosiones algunas cajas de dinamita,
habiendo causado la muerte de 7 per-bona- ij
y herido .'!'.'. La et;ieíon donde
ocurrió el ineetleute estaba lleno tie
pasajeros, (pie espe-aba- ii el lien.
Si li 1 1 14 A ()S
Senior Weill, muchacho de 11 años,
residente en Nueva YorK, so colgó por
causas ignoradas. Weill cstuha en
una bode'a de carbon arregiandu
un pedido. l'areeia estar tic muy
liueti humor y hata silbando. Cuau-rios- u
padre noló la tardanza, fué á ver-
lo y lo halló colgando tie una viga,
habiendo Usado para colgarse trapos
de lino.
Salvó la V ma tie su .Muchacho.
"M i niño de tres años esiaba mala-
mente constipado, tenia mucha liebre y
Oslaba cu muy mala condición. I.e. di
dos dosis de Orino Purgante de Foley
y la siguiouio mañana la lienre había
desaparecido y estaba completamente
l"eno. El Orino Purgante de Foley
le. salvó la vida." A. VYolkush, Casi-inc- r,
Wis. Pe venia cu la botica de
la Cruz Roja y O. (i. Schaefer.
VEXaX.VS lK L M.VXO VM
Informa de Chicago que á un indivi-
duo le fué enviada una carta solicitán-
dole S")(X) ó perdería á su hijo, pnftnesa
que ha sido cumplida pues el mucha --
cbo, que se llaina Ciust ppe (iuinta ha
desaparecido de su casa. El pad re es-
tá plenamente seguro deque su hijo ha
sido secuestrado por la Mano Negra, y
dice que todas las cartas que tí él han
sido enviadas las quemaría, y no dará
ninguna noticia ti la policía, porque
teme que ti tal hace le maten ;í su hi-
jo.
Humille ( usado en Dili, ultail.
Un hombre casado que p'iiiiite á al-
guno de su familia cualquier cosa ex-
cepto la Miel y Alquitrán de Foley
para la tos, resfríos y enfermedad de
los pulmones es culpable de descuido.
IMiiguna oua .o,., es , ......
las enfermedades de! pulmón. La Miel!
y Alquitrán genuino de Foley no tic
non unió v están en un patinete ama
t- i I lo. De venta en la hot if a la
Cruz Hoja y O. O. Schaefer.
KL ALCOHOLICO
Sea cual fuere la categoría de un in-
dividuo, su talento, su instrucción
etc., es nn contrasentido llamarlo hon- -
nido ó decente, si tiene el vicio de em- -!
briagar.se. El envenador de su propia
sangre y de aquellos á quienes da vida,
desmoralizador de su tamil i t, malversa-- ,
dor de su propio peculio y mucha" ve-
ces del dinero ajeno; envileoedoré
do si mismo: escándalo de la
isociedad de que, por forma
liarte; verdugo de los que están bajo
id yugo de su aborrecible imperio, no
es dig no el ebrio consuetudinario deque
se lo apliquen aquellos honorilieos ca-
lificativos.
l'n a Mujer Interrumpe á un OradorPolítico.
Una mujer bien vestida, reciente-
mente interrumpió á un orador políti-
co Si ella bu- -con su continuo toser.
l.ifir.n t.tnüi.lo 1:1 Miel v Alnuitran de
Foley le hubiera curado la tos muy
pronto y sacado el resfrio del sistema
La genuina Miel y Alquitrán de Foley
no contiene opi y está en un parquete
amarillo. Do venta en la botica de la
Cruz Hoja y O. G. Schaefer.
rVVLNTOR PKKOZ
Kl Mundo de Nueva York informa
lo relativo á un invento do un niño de
12 año, hijo del señor Willam E. I.
Stokes. El joven Stokes siente una
especial predilección por la eletricidiid
á cuyo estudio se ha dedicado consi-
guiendo permiso de su padre p ra
conectar un alambre eléctrico con j
Hi.nrnt.os de su nropia invención. Su
adre fué una vez sorprendido cuandoje) muchacho le llamó para que obser-
var m utelefon sin hilos,, ó su "caja
receptora", comoel la llama, ábierU la
válvula de comunicación fu-ro- oidas
varias voces procedentes, según el, de
Filadelfia, Boston, etc. No ha inten-
tado todavía organizar un trasmisor,
pero el invento, por lo visto, es sor-
prendente por trillarse de l reooz elec
Wicista,
y lo caula todo, y no hay para ella ar-- 1 ul manifestar que la esposa del genc-mouí- as
secretas, verdad oculta ó miste- - ral no tenía ningún enemigo, y que la
rios indieifrables. Es pedestal q ue teoría do un robo es inadmisible, pues
eleva ó hunde. Llama qu alumbra ó se encontraron la bolsa y los anillos
sobra que entenebrece. En los huí nos es de la muerta, l'n perito balista decía-agu- a
Instruí que limpia, y en los mal-- , ra que las balas que dieron muerte á
vados simboliza lulo que mancha. La la victima, no pudieron haber sido
pluma es todo! Es águila y es reptil; ' disparadas por ninguno de los revel-
es arrebol y es niebla. Puede ser pren- - vers de la propiedad del general, pues
ripio ó servir de cumbre. Manejada éstos son de un calibre más pequeño.
por el servil ti tie medra, es adulación -
rastrera que bnua para ensalzar al ANECDOTA DE HSZT
procer, y suplica degra "auto que pide Hace muchos años en un pucblecito
pan. Dirigida por almas fuertes, por ut.i, interior de Alemania, vivía una
almas nobles, la plumu es himno de joven pianista que había estado dan-l- á
grandeva y loque solemne que vi-- j do conciertos en las provincias a fin
bra anunciando la ledeneión. Es humocie ganarlo suficiente para subvenir
de incensó que sube ni cielo, plegaria t sl)s necesidades,
augusta que pi le por las miserias, voz itn dai deseando adquirir una gran
e,.t.ia a! ,,,,.,,, y ,(innenla f,u.
, ,,
JOSE MATA.
INVLVI'O MI.XICAVO
José Ernesto Muñoz, de Puebla Méxl- -
W. H. BHDREWS, President.
fl. LGBimSHHW, T.rSPJ.
Saiitiv IV
Neuralgia
Pains
Are tlic result of an
abnormal condition of
the more prominent ncrvo
brandies, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve the pain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Tills. They
often relieve when every-
thing else fails. They
leave no disagrccablo
after-effect- s. Just a
pleasurable sense of re-
lief. Try thorn.
"I liave iiiMiralKln litntlarliií rlclit
over my eyes, muí I ion ri'iilly nfniltl
Unit my ryi-- s will l.iirst. I hIhii liuva
neiiialKlii puln (irniiml my ln-.- i it . Ijiavo lioi'U takliiK MIIch' Antl- -
J'ttln I'tlls rutiinily nuil f ml they
tlume trnut.li'ii uiili'kly. I
llnil It lU'Oiissary to lakn muro than
two tahl.'ta tor compti'to
Mltrt. KATlllililNIO HAItTON
1117 Vnllny Mt, CHitliano, Mo.
"I have iiwful Finlls nr iii'iiralKla
nd liavo i1i)i:tnri'ii a Hat rl . r I with-
out liitllnK much hi'i)tllt. For t ha
last two. years I tiavn lieen takliuc
Jir. Mlli'M' Antl-l'al- tills and thoy
nlwiiys rollcvp mo. I have hron no
had with netiralifla that I stmii't lmi'
thought I would K" rrazy. Homrtlmoji
It Is iificsMiiiy to take two of lliom,
hut novor mure nnd 1 hey arc mini to
rcllfVO mo." WHS. KKItltlKIt,
Ü4;t4 I.ynn Ht., Lincoln, Neb.
Your drugnliit tell. Dr. Mllct' Antl-Pal- n
Pill., and we authorize htm to
return tha price of firct package (only)
If It fail, to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CONTRATISTA
I'ur.'i eon-ttriii- etlilieieH de la rluHi'tjuo
hc tic-ecu- . I'reeioH limy tiioilermleH. Hi)
eoii-- i ru t en titliiliieri liiiiiiiuetiiH tie Ci-
mento v tie l'iedra.
eo, acaba de inventar un nparatondap- - nombro de M. Franz Liszt! Avergon-tabl- e
á todos los cinematógrafos, y el zada, confundida y casi fuera de sí,
TA .MKT AS ri!OrTN!ONALKN
GEO. H. HUNKER,
lioii ll I I.I. .
I., i..-h- i ..HciiiH in . i I ! Vn tiir
I.HH Vl'üH i. N M .
VHl'DKR VI- í1!JI:K.
Abogados y Consejeros
his l.l í.
l'rHClli-a- e n li ni i- - nmi'.n (! 'I criilorn
MAS. A. SPIESS.
Abogado en ley.
l'rliet cu en toil lis las cni-t- n e l Ter-
ritorio. Sil ti ireeeióll lio (Vtafetli es:
I.HM VejiM, N. M.
QtAS. A LAW,
Abogado en ley.
l'riietit'ii en todas lu coi ti.--- del Ti
l''s.eeiaIriieijto n t ifii el. lus
Cortes de Terreno.". Su die. t de
estafetil en Cl.iMoli, N. M.
g Ü. DAVIS. Jr.
Alionado en ley.
I "met ira en totlu-- . Iiis enríes di-- Ter-
ritorio. Su dirección tie estafttiies:
Lhh X'ecfUM, N. M.
Q A LAKKAZOLO.
Abogado en ley.
Las Vetrits, N. M. riactico en lotlan
las corteH de Nuevo México y " la
Corte Stiiiciiia del Tei i itm it
MALAQUIAS BACA
DI'. AV l'.N, X. M.
Comisionado de los tstsdcs l ni-
dos y Notario Público.
So ateritU'i'án eon prontitud todos los
ni poción ((tie tí el fv le eonlleii.
cual permite que durante la proyección
délas vistas, el salon permanezca ilumi- -'
nado y las proyecciones adquieran la
más perfecta claridad, de manera que
de ellas no se pierde el menor detalle.
Desde luego, encontramos en el apara
to in ventado por el jó ven Muñoz, además
de la principal wntaja enunciada, que
basta por si sola para demostrar la
bondad del invento puesto que viene
á perfeccionar digámoslo as' el
cinematógrafo, otra vantaja importan-
te, por ejemplo, en el desgraciado caso de
un incendio, el público podrá darse
cuenta exacta del accidente y no sufrir
la tremenda angustia que añora sufri-
ría, permaneciendo en la mas comple-
ta obscuridad, sin potior salir violenta
mente del recinto donde se hubiese de-
clarado el fuego. El aparato que nos
ocupa consiste en un proyector
científicamente combinado
v que puede, adaptarse á cualquiera
máquina eiueniatógraf lea, oonviruendo
la proyección de los rayos horizonta-
les á la de verticales. Circunstancia
que hace que los del salón no intercep-
ten á los que deben imprimirse en una
pantalla ad hoc. Además, hay que
hacer notar que al hacerse la impresión
de las figuras tn la pantalla, no se
pierde ni un sólo detalle, pues la cla
ridad va (disolutamente, de completo
con la l quo todos las
víslas cineuiütéigralicas deben tener.
Olvidamos un detalle de importancia :
el nuevo aparato viene á envitar esos
cambios bruscos de la lux, que ocasio-
na serias y peligrosas enfermedades de
la vista. Cuando el aparato inventado
por el "eflor Muñoz, sea perfectamente
conocido y adaptado en todos los cine-
matografías, se comprenderá mej ir sus
ventajas, pues no es dable expresar-
las tan ampliamente como nosotros
des'.areruos hacerla, dentro de la bre-
vedad de un reportaz'o.
ti iVXXVi fFUu i v-- i i y- -s vivít 'f U i pPAND ,,v,i
2 Guaranteed Linen Coliara 25 CSHt2
Tn Doubl 'triangle arana wnsn arm nyum
comfortablQ. 7hm only collar mad with a htavy S
ply tmam. Sold by ta merchants everywhr
r 2 samples tent prepaid for 23 cents. They equalt
any quarter collar made. Merchants should writ
Í
I J
for our 1902 offer.
..
ji wa Hani ..i u i uiui.uiii.ini j ijmMBSBUmtmamgwHr jmmm'
tin skssa? raj; ;Cr. 1 troy. NY I 1 : f.- - 4
... .. t klAftl i MUICK IOU l'l HI.H T!(.
Decaí tniei t of tin' InN rior,
.
convención ispiicana. ) ii n
.f i a ft .1I.an.l ;!,. c st Sanu IV, N. M. iRirOÍUlSUSON JIROS,('un lo ivK)it'N que m liau re
c lo ilc Nueva York y t trnH citi
I'r nuil ia'! 1 r U Si feinl Kelly,
ll.-sU-
- un (:ran t;.ili p en iluiule ta- -
' i i . .i ,i . ; a- a íi
Notilf , liereb 'ÍVt'11 lh.it IlH--
ii.aes le K o' f Kouian M- -
, II lili IlllillllllU Iliuaw - lsiw ..f I u I .n.iri. V l . hs (ile,l LAS VEGAS, N. M.dade principales del miente m' en
II V;' i ' .
not lee iif his intention to make final
the tear proof in sapport of his r:aim.
.. b- - - u .iiO II, ) CAPITAL PAííAIiO fKMMMMMKn: lloiiie-ieu- u l.ntry .mi. ei.s imo,'
lie June i l.U!, for the V't SK'4,
--J sop.hanti: r,o,ooo.(to G!
considera la ehrción de Tnft co-
mo cona inora de toda duda. Ion
iVinoerntiis ti 'I oriente ya nd-i- i
i t'ti mi bien merecida derrota.
OFICIALIA.3
Venta special
I n Mosolina
Mirnt.-j- s duren las irndrrrmos i
los precios signirntrs:
li que fndiamos i 14 jardas por
$1.00 ahora 24 por $1.00.
la qot unjamos á 8 jardas por
$1.00. ahora 12 por $1.00.
Rf taos de indiana. 20 jardas por
$1.00.
Iodos los demás efectos de mano
al costo. Tenemos todavía 3 meses
ta que se pueden usar.
Compren ahora per la mitad de su
ator.
Departamento de efectos secos.
ROMIRO MIRC. CO.
ik-
- t t i i.v.i.íi- s;... ;,..rufl'l.'l. .11 . V U II 11 1 OLL IKWII . 1 IIHIU I' iIHLO
Presidente. Vice-President-
I) T. f loskins Caieru. I . .Taniiarv. Afis'te ('niero.
3
E
3
bUneo repn wiitamlo l diferente,
ci'H'U.Ik de Nie vo M''xie:
' Ilmi. . i t l 'urry. H'.n. W. H.
Aiidrtw y ralulliTos del Comité:
i:i jiu. lila d.-- l Ciiinlailo de Mora te
tili nte liny ultunienl" linnr.-id- con nú
venida h mi stm medio, y de tlo co-
razón lv extendemos una cordial y
hinc ra liienvenida.
"Tenemos muy poco qtiK ofrecí ros,
Mr lo tanto no dels n ihN-ra-
mucho de mu ran jóvenes é noecntí b
aliñan, (piicii. - eomienati i sentir y
realizar-- ! gran lieneliciu r eildda r
nuestro rio, por los esfuerzos y
servicias inv.:'nal'li s le nuestro alta- -
I :te respet ' ejeeut i vo de Nuevo
lé-ie- así c :ii á nui'slro honrado
c ,i, idi r resentunte de nuisiro
SY.t SW'i f lot 0! S.-e- . 0, and the XWJ
N l.t, SMftiou 7. Township Ij N I lunge
J4 K., and that said proof will be made
Is fore K. I.. M. Uoss, L'. S. t oui U
at La Vegas. N. M., on
(Ii'KiIht 17. Ihjs.
He names the following witnesses to
prove hi continuous residence, uihiii
and cultivation of, the land, viz:
Ventura (pantana, Jose (Juint ana (d
Treiiieiitina, N. M.. Pedro Tapia, Jose
I. ids Tapia, of I. a Liendre, N. M ,
Man t i l. K. OTKKo, l'.egister.
Salón del Pacifico
Se paga Interés Sobre Depósitos que se Maceo por Larjo Tjempo.
Nos nlorrraiiH)- - en i 1 1 1 grado
ul anunciar l nuestros lectores
que el Hon F.ugcnio Homero, se
riiriK'iit ta mu v mejorado de bis
lesiones que ih ibió fu Iwi Cueva,
coinlado il' Mora; mientra nn-dal- ia
ruti i'l senador Andrew y
mi part ida; he cayeron del carrua
Lúa onveiicción de delegados
délos votante Hepnblicanosdel
í'urnt iílii de San Miguel. Nuevo
vMj?NOSjN
je el señor Homero y Ion Illias
BlMGN0MRÍIMZ, Propietario
Sit nado di ei edificio de !on T.. . .. .... .. ,.:I LOCAL V ÜíSÜNAL ' . .rm'tu.ándo.se el prime u g Pidan de sus Comerciantes
0
México, y los que simpatizan con
los principios del partido Ibpu
Miento es por esta lláma la pata
letiuiiso en la ('asa de Curtes, cu
la Plaza de Las Vegas. .1 día 10
de Octul.re de l'.MIS, a las diez di-l- a
mañana, con el lin de ex ujer y
nominar candidatos para los di-
ferentes empleos de condado que
delieráii elegirse en la próxima
elección venidera, el día .'1 de No- -
i9)
Homero, al lado sur del l a i k de
Las Vegas. N, M. Venden toda
clase de Licores y Cigarros. Cuar-
tos de recreo en conccción.
Tamílica está, listo para poner
alamhiey equipaje para el servi-
cio de la luz eléctrica á precios
mu v eómodos.
Cafe C ICO KÍ0
Jí9
49
69
49
49
49
49
am;i'i i ríli o en "'""i"i;
"( no nzai., h . H:'litir lo.--l hell.-l.-
ci. s de la due;n-ioii- y danio las más
siie- ras gracias i aqueilas pi rsonas á
ijiiicn s s.iini.s ilciiiloras, por sus
csiiierzos, y por su trabajo
tan sincero en asunto tan de gran im-
portancia, en ayudar y mejorar la
causa de la educación, tanto para no-
sotras, como para miles de almas jó-
venes quienes están ii necesidad de
la gran Pendicion.
"Nuestras madres han frecuente-
mente apuntado durante la noche á
las ludias estrellas en el cielo, y nos
han inquirido á que veamos cuanto
hrillau en el azulado cielo; también
han quintado ú las bellas estrellas
... ... i .u i .. i ..
El Mejor por el Precio.
I ,a olí, e n i 11 i'idiln alia de
Con la lo xeiá, tenida e! día 1!
del rol I je'ite
1. izamos pícelo libelóles por
toda cla.--e de rodado d ! país.
Homero Melé, Co.
lloguesito para niíio, los
en 15 estilos diferentes.
I'm ios de ."O hasta íl5 ().
lou l'inniitino Montuca, se
lia mejora lo bastante d"puos
de lialier cála lo enfei móldennos
dias.
I,oh señóle Luis Tapia y luli
vieinl.re le Í'.MIK.
Los electores ltcpulilicanos de
este Condado V todos aquellos
que creen en lo principios del
pat idor Kepulilieiino y que favo
rezeati una ndmiiiUt ración lio-ni'st- a
eonitat iva v cumi'ü la en
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hjcey Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
i 49
49
Insistan que se les dé la MARCA 49
CICO. Solo se vende en paquetes de
49
una libra, sellados.
do costillas y ndeiiiás recibió
otra" lastimadas aunque no gra-
ve pero muy penosas ipie lo han
mantenido pu-tia- do en el leclio
del dolor todo este tiempo mtu
encías Ilion y su Valor pie yu
se encuentra fuera de peligro y en
vísperas de salir afuera.
AHOGADO.
Uavid Mckeller, quien en com-
pañía de Miss It.iughiiinn y el Ir.
Andres, de Wagon Mound, salie-
ron á pasearse el lloiningo pása-
lo en un liarcocu la laguna pie
está cerca de aquel lugar, se nha-g- o
ese misino día cerca de las
.'L ió de la tarde.
Cnos momentoH después que
entraron á la laguna se soltó un
viento muy fuerte, lo ipie hizo
volcarse el harcu, los tres oeti-pantt- s
lograron asirce del fondo
del I a reo y asi se mantuvieron
hasta (iue Mckeller lio pudo te-n- i
r-- e la 's V se f é o' fundo de la
49
49
49 49
solii'e el gran nanenuo ic, ia m.m
glande nación sobre la tierra, nues-
tro pab llon, el pabellón de nuestra
patria, y nos han dicho cuan bonito y
hermoso será cuando nuestra propia
La Liendre, cstlla n 1 leí en Hicina :
Kn la llicina de K. iNKKl'KN'DIK.NTF.vieron en la ciudad 1 Mal tes pa
nado.
los negocios púMicos de éste con-
dado, sou respetuosa y cordial-ment- e
supliendo" de unirse Mijo
esta llamada y de tomar parte
en el escogimiento de candidatos
pura oficiales" de condado.
Los va i ios pi ecintos del con-
dado están intitulados á repre-
sentación como sigue;
! ;;!. vvros Mxr:iAios
No. 1 San Mit;ii" ;!
" J, ,, (..-!!.- ..
la estrella de Nuevo Mexico,
brille en aquel ciclo azul del pabellón
de nuestra patria amada; también nos
han dicho quien obtendrá, y quien
pii 'd-- ' solainciit'Mibtener para noso-
tras csic gran placer, y nosotras apé-
llanos á nuestros padres (pie nos otor-g- i
a ista gran ni : d, porque hemos
)on l'e'ipe Tapia, comerciante
en La Liendre, est uvo en la ciu-
dad el Sábado pasado atendien-
do negocios part hallares.
Mala sa'-jji- e indigestión son
El Tío Samuel Habla á la Nación!
f i i', s,u, I:;'.. rr ta v ;lei i. ;;i ÜNOESAMUASFOIM)
.1 l.i In' Ando
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(v)iic i it los I I ijos:
i; i ieiiteinente compré para vuestro ejército 24,-17- pares de Za-pat-
dCMurea I'M relia." Yo no compro con los ojos cerrados,
siempre veo lo pie compro. Me fueron sometidas muestras por las
más grandes fábricas de la República. listas las examiné cuidado
sámente, cortándolas por el medio y cuando concluí mis exanima-
ciones bulló (pie e! calzado de la Estrella es hecho con más honest -
t ru ahora iuu i i s.; a i'H t
R we I
IU i .a. .i
i. .!..
M. i:;;i lil.i
l'iiii'iii
S.,11 Pul i i' tii
San l.oreii.'
MeKinley -
San .1 tl.l n 'í
Casa Colorada '
y ui'i iiii'Im ui'i iotion i 'cm'iei ;u,,i 11,1
el periodo do ;$'.) anos, ó (ti di
mi primer vnt y iluraiite es tiempo
lie oliservado muy (letenidainente la
iiiiiiihii corriente de les sucesos polití-tc- s
de ttinlioH partidos, HepuMieano y
Iirntócrata y he observado, repito,
lh
a
. :aiiios pararnos ul nivel (le igual-
dad con la hermandad do los estados
y con todas las naciones civilizadas
di 1 mundo. lad y recomiendo á cada uno de ustedes de usar éste calzado si deIT i JkTA
"Caballeros, el pueblo del Condado"
1
" '2.'5 - San José
" '24 Ra Liendre :i
sean economía.
Ahora si el Tío Samuel camina en las estrellas Udes porque no?do Moni esta hoy din abrumado degozo y orgullo, con esta inolvidable
., ,.i. i ..i:.l ,..i..u" 2ó l'cna blanca
Las Vegas, N. M.I ROMERO MERC CO.,Vlslia lie su puruioi, sus mu j nj-
-
res deseos son do darles Indebida de-
mostración do su gratitud por cosas
que han sido hechas, y por todas
aquellas, otras cosas que se hagan
pura nuestro bienestar, y bajo sus hu-
mildes circunstancias han hecho lo
mejor para tic mostrar su alto respeto
Inicia ustedes, nuestros altamente es-
timados y respetados oficiales.
"Nosotras esperamos (pie su visita
ti nuestra querida plaza de Mora sea
por luengo tiempo recordada, como
,
65
Iio
69
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69
69
69
69
nosotras recordaremos por siempre E. Rosenwald
PLAZA
69
69
65
69
'169
69
.9
69
69
69
696969 D íicnda de Departamentos tna$ Grande y Itleior de nuevo m xico a69
esto dia, nies y tuto, cuando el hombre
de silencio, pero sí, ol hombre que
hace cosas, su excelencia, (eorge
Curry, y su respetable comité quienes
visitaron nuestra plaza y honraron al
pueblo del Comido do Mora.
"También esperamos quo sus deseos
y los nuestros sean realizados, y que
nuestro regalo de arto nuevo sea el es-
tado pura Nuevo México bajo sus pre-
sentes linderos y bajo su presente
nombre.
Caballeros, otra veis les damos la
bienvenida y esperamos hacer su vi-
sita tan placentera según lo permitan
nuestros recursos limitados, y espera-
mos (pie después de su partida del
hermoso valle do Mora, y doquiera
one ustedes vinien los acompaño el
(tte de cutos dm part idos ipic se n
Ja supreinaclii, el (pie lia pro-liiid- o
crs el verdadero biiiíko del pue-
blo pobre, el (pie siempre lia dado
"Iguales dereclioH A PmIoh y privile-
gios especiales á ninguno" en una
palabra: el partido pie lia hecho el
mayor bien para el mayor número
ha sido y ch el partido Republicano.
l'or lo tanto, de hoy en iniciante
me declaro como un soldado del ejer-
cito republicano, listo para cooperar
con mis amigos á conseguir el triunfo
de nuestro partido. Skracio Ortiz
Testigos: Francisco Argüollo, Juan
H. Argliello,
Contesta á un Defalcador de ron-
dos de Iscuelas.
Kn respuesta tí un pastpiin yeno do
podre quo escribió el defalcador de
fondos de escuelas, K.eqttlcl V, do Ha-
ca diciendo que yo había dicho que
los Iicmócritüis liubíttn incendiado la
yarda de Sena, y licitado, le diré que
miente. Tengo la sut isf ucción do de-
cir que tengo tún buenos amigos entro
los licitiócrnlti como los tengo entro
Ion Republicano, lil tal ese, ha ar-
mado la algarada únicamente para ver
si con sus enrrcdoH y falsedades puedo
desprestigiarme.
También dice que me puso pantalo-
nes, no quisiera dar ninguna mención
á oslo, porque no licúe para él y (pile-
ro tenor para mí. lil par do pantalo-
nes quo compra de peor casinete los
usa hast a que solo caen en pedaos.
Me he metido en la tarea de contestar-
lo para decirlo que miento que yo hai-
ga dicho que los llomócratas incendia-
ron mi j arda: no por otra cosa, puo:i ose
cute no merece atención ninguna, l.o
ij vio requiero del defalcado!' de fondos
de escuela, e que se explique unto ol
pueblo y uní pruebe quo conccción he
tenido yo eon el estado do Teitlobaiun,
y si no lo hace asi en un cobardo y un
embustero. Si yo me lo he robado ó
defalendo como ha hecho él con el di-
nero de escuelas para usarlo on la
caiupiifia política, t.'ue me dcMOuliri
ante el público, que no me tenga blsti-1-
Li jMirquo yo no le tengo ú él. A él
si lo han refregado en tacara su defal-
co de 1200 de lo fondos do escudad,
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Ualores especiales en Ropa de Hombres
; t
I 1U;S1:A usted hacor unaeconomfadeá2.r0á 7..r0en su vestido de invierno, y al 9
mismo tiempo obtenerse efectos nuevos y al estilo, encontrará (pie nuestra tienda $Splacer v el éxito, son los sinceros de- -
Son plagas terriliíes, esas cu
fcrruedatles ( taia sonieiitas de la
epidermis. Den lin á su miseria
LI I 'tigüento de lo oí les sanará.
De venta en todas las Míticas.
Don lliiiiio Macs, empleado
de la carnicería del eolíi ion y Hen
innrnK en esta ciudad, hizo una
visita A mi iiintuá y heimanitnH
tn La Liendro á fines de la sema-
na plisada.
"Kesírios negligidos engordan
camposantos." LI J arado de Pi
no de Noruega del lr. Woods
ayudara, homlueM y mujeres a
llegará una feliz y vigorosa an-
cianidad.
Nuestro uutigiio amigo y sus.
critor Pon PiitricioQuintaiia.ex-PuperinteiHicut- e
de escuelas del
condado de (uadaltipe, residen-
te en lil Cuervo, estuvo en la du-
dad el Sáhado de la semana pa-
sada.
Ll llou. Secuinlino, Homero y
su estimada esposa, Pona Anita
1?. de Homero, partieron el Lu-
nes pasado para Ll (Hiervo. Ll
Kcfior Homero regresará mañana
v Pona Anitii permanecerá allí
por alotiti t einpo.
Nos comunican de Santa liosa
que el Senador Andrews y mi par-- t
ida fué recibido en aquel lugar
con regocijo y entusiasmo. Ll
condado de (uudalupc garan-
tiza una buena mayoría por el
delegado Andrews.
Hemos h ctbido direct amenté
de la bíblica un surtido comple-
to de jergas; colores elegantes.
Jergas de terciopelo, ',)0e. la yar-
da. Pe pelo ít)c. yarda. Pe lana,
üOc. yarda. Algodón Uóc. yar-ua- .
Homero Merc. Co.
Todos los que n estamos reci-liiend- o
salarios de los fondos
nos most ramos partida-rio- s
furibundos de la economía.
Ksoesinuv natural, pues duele
mucho mundo el provecho va á
arar en ht bolsa de otro y no en
la propia.
Picea muy qut jumbrosos los
del lado contrario qui? los Kepu-Micati-
del gran condadodeSan
Miguel se muestran muy rudos y
descorteses en no convocar un
convención de condado conforme
1 antojo y deseo de los Peinó,
cratas, y no miran y consideran
la átisia que estos tienen de que
pase de una vez la convención
lícpuMicaim para ver que miga-ja- n
y desperdicio pueden reco-ge- r.
Mas Io Ití'publicanoH po-ncr- i
oidos de mercad or y no ha-
cen aprecio de tales mujadriiay
maiaderoH.
s el lugar donde comprar. 500 vestidos nuevos para hombres y otros tantos 7a
luidlos han sido recibidos y los valores son lo mejor que jamás se ha exhibido en
Tenemos surtido ?Z
para m tic
enl.as Vegas."
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" 2 Los Alamos 2
" '27 -- San Rabio 1
" 2H -- Chavez 1
" 2!) -- Las Vegas Oriente 27
" :l-('af- ion de ManuelitaH .'5
" :U Puertceito i
" I'-- Rl Pueblo 2
" 33Los Vigiles :i
" :M-S- an Isidro 1
" ító-- Las (btllinas 2
" Planeo ,.11
" 37-- lil CcrriU) 2
" 38 -- Los Torres 2
" :?í) -- TeeolotiU) 2
" 10 - Bernal 2
" 4t - Cafion Largo. 1
" 12 - Roinerovillo 3
" Fuertes 2
" 41 - Ojitos lVios 1
" 45 lil Aguila 1
" l(lHnipla.iulo 4
" 47 1 lot Springs 1
" ñ
" 4! - Agua Zarca 1
" 2
" Hi San Ignacio 2
" ,V2 Las Colonias !l
" ,"i;t Rncinosa i
No se reconocerán alternados,
sustitutos y (proxies) serán reco-
nocidos solamente cuando lotea
gu ó represente un ciudadano del
mismo precinto de donde ha sido
escogido el delegado que lo dá.
Los diferentes precintos pueden
tener sus juntas primal ius lo más
presto y conveniente que se pin,
da pero no más lardo que el (lia
17 do Oct ubre de ÍSIUS.(os diferentes precintos por es-
ta están ordenados de elcjir (a)
t res inieinbroH de la comisión de
dichos precintos respect liosa inen-t- e
excepto l'recintos No. 3, ó, (i
y 2!) donde se clijiran (ó) cinco.
Los Presidentes y Secretarios
de las diferentes juntas primarias
están por esta requeridos de no
tiliear al l'rtsidciite di esta comi-
sión la fecha de su junta, los
nombres de los delegados escogí-do- s
y los miembros de las comi-
siones de los respectivos (reci-
ntos para que sean devidamentc
protocolado('uando quiera que el presiden-t- i
de la comisión do precinto no
está presente, alguno de los otros
dos miembros de ta comisión de
dicho precinto están titulados á
llamar la junta de precinto.
KliiTMUNO UoMKlío, Presidente.
F. O. rLoon, Secretario.
La, vida de un niño puede
A un ntaqu repentino
de coqueluche, si es que no ten-im- n
rt mano iiaru tal emerironcia
Vestidos de pura lana, para hombres, por $ 7.50
Vestidos tinos "Melton" para hombres, por 15.00
Vestidos de Paña extra fino para hombres, por 20.00
Más ipie .'100 vestidos para muchachos, de $2.00 hasta 7.00
f f
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Nuevos Vestidos Hechos por Sastre para Señora, $10-0- 0
69
i:n la venta de la semana entrante ofrecemos un lote especial de vestidos nuevos de 7j69
Otoño é Invierno á precios que están al alcance de usted. Kstán hechos al estilo y de ma- - 0
Los valores reales sou de $13.50, pero todos los venderemos al mismo 07 terinl excelente.
69
seos de sus IniUDlilcs servidores oei
Condado do Mora."
CANCION l)U VAUUTO
Digno pueblo, no te empache
lil dar de victoria el grito,
Oando vivas al Huarache
Y votando al Vulecito.
A todo varón invito,
A limine cualquiera me tache,
A enarbolar il Huarache
Cual pendón del Vulecito.
No me enojo ni me ajito
Aunque me elijan de "cseraclte,"
Pues asi triunfa el Huarache
Y está electo el Valeeito.
Vá monos poco' i poquito
Y (pie ninguno se amache,
Pues es cuestión del Guarache
Y ambición del Valeeito.
A mi no ino importa un pito
Si sale mal el remache;
Salga adelante el Huarache
Y endosen al Valeeito.
Doy de fraude recio grito
Esperando que me encache,
l'ara honra del Huarache
Y gloria del Valeeito.
División de raza excito
A remedo del Apache,
Siendo mi ensoAa el Huarache
Que destinguo al Valeeito.
Con esto ni doy ni quito
A cualquiera que so agache,
Pues lo requiere el Guarache
Y el gano del Valeeito.
Así, pueblo, yo te envito
Sin miedo de que me empache
A dar vivas al Huarache
Y ii votar al Vulecito.
Precio $10.00
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ESPECIALESPECIAL
Vl'.STIDOS gruesos interiore(orrado3 en
tanto en las juntas pública como por
medio do "La lapada Republicana,"
y el so enguye todo eso sin decir pa-
labra.
Debía mejor responder A la imputa-
ciones que la hacen y no quererse mo-
tor en lo que no le importa; pues va-
ria 1 n dug aciones ha hecho este tunuti-t- e
sobre 1 asoguranía quo la firma de
Sena y Pelgado pudiera tener en lo
que so quemó, con su acostumbrad
Btijicrcherla para procurarme algún
nial tal vez.
Ahora 1) figo caber á los interesados
que miente él ó quien quiera que diga
que yo he dicho que lo Deieócrutas
Incendiaron mi yarda. Ku lo sucesivo
no le daré ninguna atención il éste In-
dividuo, porque no la merece; lo doja-- i
ó quo ladre como perro, aunque sea
estropajo como el dice, pero personas
mejores que él me consideran como
hombre houecto. A. A. &NA.
ESPECIAL
lote de sombreros nuevosUN de Otoño ó invierno, com-
puestos con seda o terciopelo.
69
69
LEVAS para mujeres, nuevolana negra Ker-
sey, largo entero de 45 pulga-
das, medida justa y valen por lo
regular, 7.00 ahara por
ffl lanilla, pora mílorac, camleeta
U y pantaletas, calidad de extra
7 do 35c. Todos tamaño, en
en negro y todos los colores de
la moda. Valen hasta f6.50 Q
por j
$3.68
blanco y pardo, por
25c.
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